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Lérida, 27 
Uno de los recibimientos más entu-
siastas y de carácter más popular dis-
pensados a la Infanta Isabel en su 
excursión por Cataluña, ha sido el de 
ayer en la Seo de UrgeL 
E n las afueras de la ciudad espera-
ban a Su Alteza el Alcalde con el 
Ayuntamiento en pleno, autoridades 
civiles y militares, directivas de los 
círculos recreativos, gremios comer-
ciales y de obreros y un público inmen-
so en el que figuraban mucha?' señoras 
y señoritas que cubrieron material-
mente de flores el automóvil en que 
viajaba la Infanta. 
Ai acercarse el auto las aclamacio-
nes surgieron estruendosas. 
E l Alcalde pronunció un discurso 
de salutación a la Infanta, que por lo 
expresivo y cariñoso afectó profunda-
mente a Su Alteza. 
Las calles del tránsito hasta el 
Ayuntamiento estaban engalanadas. 
Desde los balcones de los edificios y 
tribunas públicas contruidas en las 
principales avenidas, las señoras salu-
daban con sus pañuelos a la Infanta 
arrojándole flores y palomas. 
I 
9 1 
A l llegar a la Casa Consistorial, Su 
« 
Alteza viese precisada a salir a los 
balcones, repitiéndose los vivas y 
aplausos. 
RETItRANSE D'E G A L I C I A L A S 
PUE-RZAS DE C A B A L L E R I A QUE 
VICÍLABAN L A FRONTERA DE 
PORTUGAL. 
Orense, 27. 
No observándose en la frontera de 
Portugal ningún movimiento de rea-, 
listas y habiéndose hecho trasladar a 
la mayor parte, si no a todos, los emi-
grados portugueses para las provin. 
cias de <Cuénca y Teruel, alejándolos 
del Miño donde las incursiones serían 
facilísimas, ei Gobierno ha dispuesto 
que se retiren de la frontera de Gali-
cia las fuerzas de caballería que la vi-
gilaban, dejando únicamente los des-
tacamentos de Carabineros encarga-
dos de perseguir el contrabando. 
Las fuerzas de Caballería han em-
prendido viaje de regreso a Vallado-




•cuán original sea el art ículo que as-
ted desee adquirir para un regalo ; en 
L a Sección X hal lará seguramente 
•cuanto se le ocurra. Obispo, 85. Telé-
fono A 3709,. 
Aunque parezca mentira, hoy se no-
ta alguna tranquilidad en las esferas 
." políticas y en las columnas de los dia-
rios. Nada se dice de reeleccionismo, n i 
de pactos, n i de alianzas n i de las 
otras cosas pintorescas y emocionantes 
que a diario conmueven el sistema ner-
vioso, casi nunca tranquilo, del país cu-
bano. No hay notas fuertes, sensaciona-
les, agudas. Hasta la peste bubónica 
parece haber hecho un alto, quizás de-
finitivo. Nada,- que hoy no hay quiea 
se altere, porque no hay tampoco de 
qué alterarse.., 
Solo existe sobre el tapete una cúes-
tioneilla de interés local, de "orden 
públ ico," que diría, sin embargo, cual-
iquáer colega sensacionalista, pues se 
trata de algo referente al personal del 
cuerpo de policía habanera, cuerpo que 
no ha salido bien parado dentro de los 
actuales presupuestos, no obstante los 
excelentes servicios que cada día pres-
ta con mayor entusiasmo y experien-
cia. 
Hablase de la supresión de los ins-
pectores, y nosotros 'creemos, como E l 
Comercio, que es necesario y útil con-
servar esas plazas, en número de tres, 
según quedó establecido últ imamente 
dicho servicio, con beneplácito del ve-
cindario, pues la existencia de los ins-
pectores activa más la labor de los ca-
pitanes, favoreciendo la vigilancia. 
La Habana es ciudad de una zona 
extensísima, difícil de recorrer, y el 
jefe de policía, por muv grande que 
sea su actividad, no puede estar si-
multáneamente en Luyanó y la Víbora, 
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Los tres inspectores, al cuidado res-
pectivamente de otras tantas subzonas, 
le falicitan y abrevian esa tarea al jefe, 
pues así tiene que multiplicarse menos 
y cuenta con un medio ele información 
directa, ajeno a los intereses de los ca-
pitanes. 
Nosotros entendemos que esas pla-
zas deben subsistir para el mejor servi-
cio, y nos alegraríamos de que no^ se 
suprimieran. 
{Para rl DIARIO DE LA MARINA) 
Julio 20. 
El día 146 publicó el Post, de Nueva 
York, una noticia interesante, com-
puesta de dos partes, que son: 
la .—Mr. Roosevelt se declarará, en 
breve, partidario de la pronta (speedy) 
independencia de Filipinas uniéndose, 
en este asunto, á los demócratas de la 
Cámara de Representantes, que favo-
recen la proposición de ley de Mr. Jo-
nes, por la cual se establece esa in-
dependencia el año veinte y uno; y 
atacará la política del Presidente Taft. 
2a.—Mr. Roosevelt afirmará que, 
cuando era Presidente, fué engañado 
(deceived) por Mr. Taft, entonces Se-
cretario de la Guerra y por el gene-
ral Edwards, Jefe de la Oficina de 
Asuntos Insulares, acerca de la políti-
ca que se había de seguir en Filipinas. 
¿ E n qué consistió el engaño? De 
la primera, parte de la noticia podrá 
decirse que Mr. Roosevelt, cuando era 
Presidente, hubiera ido á la indepen-
dencia del Archipiélago, como fué á 
la de Cuba ' 'en horas veinticuatro" 
si su ministro de la Guerra y el ge-
neral. Edwards no le hubieran dicho 
que la cosa era imposible ó que no la 
querían los filipinos. Se p regun ta rá 
cómo Mr. Roosevelt, hombre vivo, se 
dejó engañar, contentándose con los 
informes de aquellos dos funcionarios, 
que hubiera podido comprobar, consul-
tando á otras personas y enviando á 
Filipinas agentes especiales. Sorpren-
derá esta credulidad del astuto poli-
fician; y no sorprenderá menos el que 
un personaje tan imperialista como él, 
resulte, ahora, opinando como Mr. Jo-
nes y los demás demócratas adversarios 
de la expansión americana. 
O se trata de un pretexto más para 
hostilizar al Presidente Taf t ; ó Mr. 
Roosevelt, que sabe "olfatear el vien-
to"—como las reses que cazaba en 
Africa—ha olido existe aquí una opi-
nión favorable al abandono de las F i -
lipinas. Si existe, es una opinión, si-
gilosa, de la cual no nos hemos entera-
do ; lo que se ve es una indiferencia 
general acerca de aquellas islas, que 
han alcanzado la situación feliz de no 
tener historia, porque allí no pasa na-
da. Cierto que el partido democráti-
co ha puesto en su plataforma ó pro-
grama electoral lo de declarar inde-
pendiente al Archipiélago "cuando se 
pueda constituir un gobierno estable," 
|)ero sin fijar fecha n i explicar cómo 
ha de ser esa estabilidad. E l Presiden-
te Taft, empleando una fórmula más 
definida, habló, hace dos años, de "pre-
p a r a c i ó n " para la independencia; y 
agregó que, lo menos en dos generacio-
nes, no estarán preparados los filipi-
nos. E l público n i se ocupó de lo ma-
nifestado por el Presidente, n i aho-
ra toma en consideración esa tabla, ó 
plank, de la platafoima democrática, 
que ya figuró en el anterior programa. 
Entretanto, los filipinos tienen un 
gobierno, no sólo mejor que el que tu-
vieron durante siglos, sino el más l ibe 
ral de Asia. La prueba mayor de su 
liberalismo está en que un partido nu-
meroso, que pide la independencia, no 
ya pronto, speedy, como Mr. Jones, 
sino en seguida, atonce, gana las elec-
ciones y tiene mayoría en la Asamblea 
Legislativa. Esa mayoría ha votado, 
dos ó tres veces, resoluciones pidiendo 
esa independencia en automóvil ; reso-
luciones que el Gobernador americano 
ha acogido plácidamente, sin llamar á 
nadie " t r a i d o r ; " y, luego, ha indica-
do á los legisladores la conveniencia de 
votar los presupuestos y todas las me-
didas requeridas por el interés públi-
eó, Otro partido, bastante menos nu-
meroso, pero de calidad y que cuenta 
con el apoyo del capitalismo nacional 
y extranjero, declara que la indepen-
dencia no le parece mal, pero que no 
corre prisa. 
Ese régimen, que ha dado á los fili-
pinos todas las libertades necesarias, 
la separación de la Iglesia y el Es-
tado, la descentralización municipal. 
Gobernadores eletivos—de los cuales, 
sólo uno es americano—una autonomía 
limitada y una administración muy su-
perior á la de Cuba, no es una carga 
para los JEstados Unidos, contra lo que 
han propalado aquí algunos anti-im-
perialistas. Ayer envió el Presidente 
Taft al Congreso un Mensaje, en el 
que afirma que el gobierno de F i l i p i -
nas se costea con sus propios recursos, 
que es sélf supporting. Manifiesta el 
Presidente que, en tres ocasiones, w 
ha enviado de aquí dinero al Archi -
piélago para varias atenciones; el to-
tal ha sido de tres millones cuatrocien-
tos cincuenta mi l pesos, números re-
dondos; pero esto, añade Mr, Taft, es-
tá compensado por un gasto total de 
cuatro millones novecientos m i l pesos, 
hecho por Filipinas, para servicios mi-
litares, que corren á cargo de los Esta-
dos Unidos; de donde resulta una dife-
rencia de más de un millón en favor de 
aquellas islas. 
Y dice, también, el Presidente, que, 
no sólo el Archipiélago se costea sus 
gastos, sino que lo hace en medida más 
completa que las otras posesiones terri-
toriales de los Estados Unidos; "por-
que—agrega—los gastos de recaudación 
de impuestos, los judiciales, los de con-
servación de arbolado, los de ríos y, 
puertos y los de otras obras públicas, 
que, en Puerto Rico, en Alaska y en 
Hawaii, son pagados por el Tesoro na-
cional, se cubren en Filipinas con los 
ingresos de aquel p a í s . " 
Con lo que, sí, cargan los Estados 
Unidos, es con los gastos de Guerra y 
Marina; y esto, por ser lo que hacen 
todas las naciones coloniales, no deben 
censurarlo los anti-imperialistas y de-
ben agradecerlo los filipinos. 
X . Y . Z. 
m 
C 2523 15-15 Jl . 
S310 
C A R N E A D O 
Calle Paseo. Vedada 
Telefono F-1777 
30 baños públicos, $1-59 
SO reservados, de $2-59 
en adelante. 30 familia-
res, $2-00. Abiertos da 
5 ft 8 de la noche. 
A U T O M O V I L Y C O C H E S 
A D O M I C I L I O 
156-23 Mx. 
P E L E T E R I A " L A 
6ALIAN0 núm, 138 entre Salud y Reina:: Teléfono A-4940 
Esta casa participa á BUS antiguos favorecedores y al público do esta Capital, 
que terminadas las grandes reformas realizadas en su local, ha recibido para inau-
gurar su nueva etapa un gran surtido de calzado de distintas clases y fabrican-
tes, así como una infinidad de mercancías propias del giro, tales como capas 
de agua, baúles, maletas, paraguas, alfombras, etc., etc., todo lo cual se propone 
vender á precios sin competencia posible. Háganos una visita y se convencerá de 
lo mucho bueno y útil que encierran los anaqueles de esta casa. 
C 2597 3-27 
INYECCION " V E N U S 
P U R A M E N T E " V E G E T A L 
D E L D R . R. D. L O R I E 
E l remio mas rápido y seguro en la cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, ^ores 
blancas y de toda oíase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no caur-a 
estrechez. Cura pos i t ivameñte . 
De venta en todas las farmacias. 
C 2320 Jl . 1 
OR. G A B R I E L I L L A f t D A 
De la facultad de París y Escuela de Viena 
Especialidad en enfermedades de Naris, 
Garganta y Oído. 
Consaltas de 1 & 3 . Amistad núm. 59. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 21. 
V E D A D O . 
C 2303 Jl. 1 
VINOS EL IRIS 
AZAFRAN EL IRIS 
PIMENTON EL IRIS 
y ALPARGATAS . . EL IRIS 
Unico Receptor: ANTONIO A G U L L O 
San Ignacio 55—Tel. A-5966—Apartado 122» 
H A B A N A 
7965 26-8 Jl . 
R 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Hidrocele, Sífilif: tratada por la in-
yección del 606. Teléfono A-1322. DB 12 
á 3. Je sús María núm. 33. 
C 2286 Jl. 1 
Excelentes para Estómago, 
Hígado y Ríñones. 
P Í D A S E E N T O D A S P A R T E S * ' 
Depósito en la Habana: 
" U F l O i t W C t t n o y S a n José 
V LOS D U t R O S DE INGENIO 
No se dejen engañar . E l 'Virador paten-
tizado ARANDO," es el mejor y más eco-
nómico, sienao montado por peritos en la 
materia y los mejores materiales filtran 
en su construcción. Se garantiza el éxito. 
Oficinas: Obispo 56, altos, A. R O D I L A R A N -
GO. Te lé fono A-8483. , 
C L'3»5 alt. 15-2 J L 
Q R m F A B R I C A D E E N V A S E S 
M E T A L I C O S E N H O J A D E L A T A 
D E 
E N R I Q U E A R C A S 
E S T A B L E C I D A D E S D E 1910 
P U E N T E S G R A N D E S . — T E L E F O N O 7 , 0 2 3 . — { L l á m e s e a l B-07) 
K . t a casa e s tá montada con moderna maquinarla empafiola, francesa y ameri-
cana (Modelo 1911) para la pronta fabricación de envses para Gralletas, Chocolate. 
Caramelo, Aceite», Aceitunas, Mantequilla, Aw.atrén y Cajas para Jaleas y Pasta de 
Guayaba y Queso de Almendra. RnvascM para turrones y almíbar, de 1, 2, 3, 4 y 10 
libras. Todos estos envaues sou fabricados como lo manda el Departamento de Sa-
nidad y de este modo se puede «raranHKnr la mercanc ía por su buena conservaelfiu. 
NOTA.—Se fabrican envases por hechura, ajuste y por contrato. Todo mecán i -
camente. 
Se sirven pedidos de 2,000 envases en 24 horas. PRECIOS M O D I C O S . 
C A J A S DE ©8 MEDIAS B O T E L L A S . 
C A J A S DE 24 Id. id. 
3 7-50 
„ 2-00 
O 2385 JL 1 
C 2423 alt. J l . 4 
N A P T H O L E U 
L i b r e s d « ríesg-o de homedai l , 
ST&rantisadas a p r u e b a 4 e ftieg-o 
J ladrones. 
aralüce, m m ü T Cia. 
San Ig-naclo 8 3 . H a b a n a 
S I E R R A V I V E S , d e A v e l i n o G o n z á l e z y C 
C 2267 
E L D E S I N F E C T A N T E MAS PODEROSO, RE-
COMENDADO POR E L DEPARTAMENTO DE 
S A N I D A D . — Uselo para matar las PUL-
GAS y toda clase de insectos, y para la desin-
fección en general. • 
L i N D N E R & H A R T M A N 




J ALMACEN DE MADERAS del Norte y del País, para materiales 
de Carpintería, Muebles y Envases, 
Fábrica dê Bastidoreŝ  Sarnas de Madeca y. Hiecro en General, 
V I V E S N U M E R O 1 3 5 . - H A B A N A 
Cable, Telégrafo: "VIVES.̂ -Teléfono A-2094. 
C 2383 7-24 
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Ya tenemos algo en concreto en la 
tercera campaña que se ha emprendi-
do en favor de la libertad de k pren-
sa. 
E l proyecto de ley presentado ayer 
en la Cámara por el general Freyre 
Andrade. 
Ya se sabe que en cuanto se trata 
de los fueros y el prestigio de la pren-
sa son los jugados correccionales el 
primero y mayor obstáculo con que se 
tropieza. 
Es demasiado transcendental y ele-
vada la misión periodística para que 
quepa en el puño estrecho, variable y 
acomodatioio de los juicios correccio-
nales. 
Escribe ' ' E l Comercio 
Entregando el conocimiento de eso 
que han dado las t i ranías en llamar 
delitos de imprenta,, a jueces apela-
bles, a tribunales responsables, encon-
t r a r á n en definitva los periodistas me-
dios de ejercitar los sagrados derechos 
de la defensa y no se ofrecerá el tris-
te espectáculo, triste y repugnante a 
l a vez, de ver sentados en el banquillo 
que infaman el t ahú r y la mesalina, 
el ebrio y el estafador, a hombres ho-
norables, maestros de la sociedad, após-
toles del bien, frente a un juez que en 
no pocos casos es instrumento ciego y 
servil dispuesta a salpicar el honor de 
la toga, dictando un fallo atentatorio 
•a los principios de la justicia, conde-
nando sin pruebas, esclavo de la vo-
luntad de los que le mandan. 
Es preciso qtxe la Cámara se apres-
te a la aprobación de ese saludable pro-
yecto; necesario es también que el Se-
nado no le ponga reparos y que en 
definitva el Poder Ejecutivo, sancio-
nándolo , lo haga ley. 
Nada más democrático y más sagra-
do que la libertad razonada, discreta 
y justiciera de la prensa. (No habla-
mos de los libelos, de los rufianes del 
periodismo. La libertad no es el l i -
bertinaje.) 
T nada más antidemocrático y más 
inadecuado para juzgar a la verdade-
ra, prensa, dueña y soberana de sus 
actos, que la impersonalidad inapela^ 
ble de un juez sometido a los influ-
jos ' del poder oficial, de las intrigas 
polí t icas, de los testigos asalariados, 
de la pasión y las miserias humanas. 
p ¡ La libertad de la prensa y los juz-
gados correccionales! 
¿Dónde está el leguleyo de sutileza 
«uñciente para uni r esos dos cabos? 
* • 
Los policías judiciales suelen enten-
derse a las mi l maravillas con los jue-
ces correccionales. Son aquellos, con 
deplorable frecuencia, los agentes, lo» 
correveidiles, los mandatarios sumisos 
y leales de estos juzgados, 
A l periodista que tenga la desgracia 
de caer en la ojeriza de ciertos policías 
judiciales le ha de costar Dios y ayu-
da el librarse de sus redes. 
He ahí otra piedra que encuentra 
en su camino la libertad honrada y or-
denada de la prensa. 
Para removerla se presentó en la 
Cámara otro proyecto de ley firma-
do por el Director de " E l Comercio" 
señor -Wif redo Fernández, según el 
cual "se suprime el Negociado de Po-
licía Judicial afecto á la Secretaría 
de Justicia, quedando incorporado su 
personal, a excepción del primero y 
segundo jefe, a la Policía Secreta." 
Policía Nacional, Policía Secreta, 
Policía Judicial. 
Nos parece a la verdad mucha Poli-
cía. 
Y más si se tiene en cuenta que, co-
mo lo indica el preámbulo de la pro-
yectada ley, nada hace la Policía Judi-
cial respecto a la investigación y re-
presión de los delitos que no lo lle-
nen cumplida y sobradamente la Po-
licía Nacional y la Secreta. 
Respecto a los americanos no hay de-
litos de imprenta n i denuncias, ni jue-
ces correccionales. Los americanos 
pueden hasta llegar al más descocado 
libelismo con la mayor impunidad. 
Mas esta no se l imita a la prensa 
para los privilegiados e intangibles hi-
jos del Norte. 
Se extiende a todos los terrenos. 
Dice " E l D í a : " 
Aquí los contratistas del Estado que 
son cubanos o españoles pasan penali-
dades sin cuento para cobrar lo que 
se les adeuda, si es que lo cobran, 
mientras que los contratistas de ciuda-
danía americana perciben a toca te-
ja hasta la últ ima peseta. 
Aquí las compañías cubanas o espa-
ñolas suelen ser tratadas con la punta 
d r l pie, al paso que las empresas yan-
quis, como la del alcantarillado, hacen 
cuanto desean, se burlan de los inte-
reses públicos, exigen millones por un 
traVajo deficiente y quizás inútil y ava-
sallan en cuanto quieren al gobierno 
de Cuba. 
Por eso anotaba Escobar el hecho de 
que las empresas y los propietarios 
cubanos y españoles se inclinanan a 
americanizarse. 
Que es precisamente lo qúa preten-
den los buenos tutores de CuM. 
GACETA INTERNACIONAL 
E l discurso pronunciado por Wina-
ton Spencer Churcliill en l a Cámara 
de los Comunes, sobre aumento de la 
escuadra inglesa y comparación de és-
ta con la de Alemania, no ha causado 
impresión alguna en Berlín. Nada se 
ha dicho, n i la prensa, como en otrna 
ocasiones, ha tocado a rebato para so-
l ic i tar nuevos créditos del Reichstag 
con destino a constracciones navales. 
En Londres ha causado esta actitud 
de Alemania no poca sorpresa y gran 
desaliento. E l objeto del discurso no 
era otro que el de provocar polémicas 
violentas en la prensa de ambos paí-
ses para justificar los aumentos de 
que tan escamados se muestran ya los 
pueblos alemán e inglés ; y como la 
prensa de Berlín no ha dicho esta bo-
ca es mía, ha sido preciso que los pro-
pios ingleses se jaleen y armen la es-
candalera dentro de la propia casa. 
A esto se reducen las censuras de 
que ha sido objeto lord Ohurchil'l. Ve-
remos cómo se las arregla el Almiran-
tazgo parja, exprimir al pueblo con 
nuevos tributos, en una ocasión—creo 
que ia primera—en que Inglaterra ha-
bí ó de barcos y el imperio alemán se 
hizo el sordo. 
E n Berlín preocupa más actual-
mente la flota rusa que la inglesa. Si 
en la entrevista de Baltiskop se selló 
una inteligencia, por el considerable 
refuerzo que representa. Si de allí sa-
lió la confirmación de que Rusia per-
manecerá fiel á La triple "entente," 
por el temor de un enemigo peligróse, 
cuya Duma acaba de aprobar seis-
cientos millones de rublos con desti-
no á la escuadra y cuyo ejército pue-
de ser en la frontera meridional de 
Rusia de más de dos millones de hom-
bres en bien poco tiempo. 
No obstante, Alemania toma pre-
texto tan baladí como el discurso del 
Ministro inglés Lloyd George, pro-
nunciado el año pasado, para pensar 
en ama tercera escuadra de ocho 
razados con sus correspondientes uni-
dades auxiliares de combate. 
Estas construcciones más creo que 
las exijan los nuevos compromisos 
que los ya existentes. Lo prueba, el he-
d ió de que dos periódicos de Berlíu y 
de Viena se extiendan estos días en 
consideraciones sobre el poder naval 
de Rusia y la reconstrucción de su es-
cuadra, dando á la publicidad esta-
dísticas comparativas "para mejor 
inteligencia—dicen—de nuestros lec-
tor es." 
E'l "Berl iner Tageblatt" asegura 
que Rusia posee actualmente en el 
Báltico cuatro acorazados, seis cruce-
ros acorazados, seis cruceros peque-
ños, setenta y nueve torpederos de al-
ta mar y trece submarinos. Y en ¿5 
Mar Negro, dos cruceros acorazados, 
cinco cruceros protegidos, diez y siete 
torpederos y cinco submarinos. 
Agrega el colesra alemán que en los 
arsenales del Báltico se construvou 
cuatro dreadnoughs de 23,000 tonela-
das, cuatro cruceros de 28,000 y otros 
tantos que de los arsenales de Nico-
laieff sa ldrán con destino al Mar Ne-
gro. 
E l poder naval de Rusia en 1920, 
teniendo en cuenta las construcciones 
que se han de emprender con los oró-
ditos recientemente votados por la 
Duma, será de 30 dreadnoughs, dos 
acorazados, diez cruceros protegidos, 
108 torpederos de alta mar, S'G sub-
marinos y muchos otros buques meno-
res. 
Alemania, para esa fecha, contará 
con 61 acorazados tipo dreadnoughs, 
40 cruceros protegidos, 144 torpede-
ros y 72 submarinos. 
La poteneia naval de Francia en 
1920, se compondrá de 2S dread-
noughs, 20 cruceros, 52 torpederos y 
94 submarinoa. 
Las fuerzas navales de Busia y 
Francia juntas, no l legarían quizás a 
hacer dudoso el éxito de Alemania; 
pero unidas a Inglaterra, ninguna na-
ción, aun contando con poderosos 
aliados, podr ía moverse en el mar sin 
permiso de la triple "entente." 
En cambio, restando 30 acorazados 
tipo dreadnoughs que representará la 
escuadra rusa, a la potencia mar í t ima 
franco inglesa y sumándolas a los 61 
de Alemania, poco tendr ía és ta que 
pedir a sus aliadas Austria e I tal ia 
para reírse del programa inglés y de 
su autoridad en los mares. > 
Siguiendo como antes, el imperio 
germánico t a rda r í a mucho tiempo en 
bacer temblar a Inglaterra. Atrayén-
dose á Rusia, suma de golpe un poder 
efectivo formidable, que sus arsena-
les ta rdar ían más de quince años en 
poner en condiciones de prestar ser-
vicio. 
Por eso no ha dado frío n i calor el 
discurso de Mr. Chupchill y en cambjo 
se preocupa el Kaiser de la recons-
trucción de la escuadra, rusa y de los 
millones votadas por la Ouma para 
reconstrucción del poder naval. 
Inglaterra, no por eso ha perdido 
su serenidad; y después de los ejerci-
cios práctieos preparatorios acomete 
su plan.de maniobras con idéntico en-
tusiasmo que si estuviese su escuadia 
frente a la del enemigo. 
Los 329 buques de todas clases que 
en imponente revista ha podido pre-
senciar el pueblo de Spithead, se divi-
d i r á n en dos formidables escuadras; 
una azul y otra roja. 
La primera será mandada por el 
Pr íncipe Luis de Batteraberg. que go-
za entre los marinos bri tánicos de 
gran autoridad como eminente tácti-
co, dado que en otras maniobras en ei 
Mediterráneo supo romper un 1 lo-
queo. La segunda la mandará el almi-
rante Cal'laghan. quien perseguirá el 
objetivo cual si realmente fuera su 
escuadra una flota alenmna encarga-
da de efectuar un describarco en In-
glaterra, burlando la escuadra ingle-
sa representada por la mitad azul. 
Como en efftas maniobras entran 
PU juego muchos dreadnoughs, ha de 
resultar muy interesante el poder 
ofensivo que puedan desarrollar estas 
formidables máquinas de guerra, des-
de «1 tipo primit ivo hasta el ultimo 
modelo, perfececionado éste en grauo 
tal , que apenas si deja valor al primer 
dreadnoughs que se construyó. 
G. R. 
Unión de fabricantes 
de Tabacos^ Cigarros 
Bajo la presidencia del señor Ra-
fael García Marqués, celebró sesión or-
dinaria, correspondiente al mes en 
onrso, la Directiva de esta Corpora-
ción, t ratándose en ella entre otros, 
de loa siguientes asuntos: 
F u é leída v aprobada el Acta de 
la sesión ^rdinaria de Junio 26 pró-
ximo pasado. 
Quedó enterada la Junta de la si-
tuación financiera de la Corporación, 
que tiene un fondo disponible de 617 
pesas 58 centavos en oro español, en 
poder del Tesorero, y 890 pesos 8 cen-
tavos oro americano en la casa banca-
ria de los señores H . Upmann y Ca. 
Se dio lectura a la ley que su autor, 
el inteligente representante señor Luis 
Valdés Carrero, llama Ley del Tabaco 
y t iene por objeto crear un sello o pre-
cinita oficial de garant ía para todos 
los envases de tabacos, cigarros y pi-
cadura elaborada que se exporten al 
extranjero. Esta ley ha sido publica-
da en la "Gacetíf de la Repúbl ica" de 
25 del actual y comenzará a regir a 
los 90 días de su publicación. La Jun-
ta se dio por enterada con agrado de 
la lectura de dicha ley y acordó dar 
las gracias al señor Valdés Carrero 
por sus trabajos en favor de la in-
dustria tabacalera y dar cuenta con la 
misíma en la Junta General, haciéndo-
la conocer, por los medios que juzgue 
apropiados el señor Presidente, de los 
señores asociados, a quienes les sorá 
fácil comprender su alcance y benefi-
cio. 
Se acordó que se envíen a la Se-
cretar ía de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, oiortos informes qm* ha so-
licitado con fines exclusivamente esta-
dísticos. 
Leída una comunicación de la pro-
pia Secretaría, trasladando una invi-
tación que por conducto del señor Mi-
nistro de los Estados Unidos se hace 
á las principales Asociaciones comer-
ciales e industriales de la República, en 
cumplimiento de una resolución con-
junta del Senado y la. Cámara de Re-
presentantes de los Estados Unidos, 
para que presten su cooperación al 
Quinto Congreso Inteniacional Cá-
maras de Comercio que se celebrará 
del 24 al 28 de Septiembre próximo 
en la ciudad de Boston, se acordó acep-
tar en principio la invitación, y que 
se comunique a la referida Secreta.-
ría, a reserva de que se designen los 
tres miembros a que da derecho la sus-
cripción de 50 francos qne cor 
de abonar a cada una de lag 0,,res 
cienes que concurran al c i t a d ^ ^ 
greso, cuya importancia para0 \ * 
tliar las relaciones comerciales 
demás países no puede desconQ011 ^ 
•Se acordó también que se « p 0 ^ -
de la Cámara de Roq^r^senS 64 
aprobación, si es posible antes 1] ̂  ^ 
termine la actual legislatn^ * ? % atura ( V , 
Ley de Marcas y Patentes qué ' * 
dente del Senado se emnientra 
diente del dictamen de la Comis i ' ^ 
rrespondiente. Sobre esta ley jJ11 c 
la Corporación en su oportuni^ííl 
muchas de sus observaciones fuero ^ 
nidas en cuenta al discutirse l a i f " 
en el Senado. ia % 
F u é leída y aprobada la Memh • 
de los trabajos efectuados por ia i1? 
rectiva en el año soeial que t e ^ S 
en 30 de Junio último y-em la 
un párrafo dedicado a la prensa T 
la cual le da la Directiva las sfrac 
por el concurso que. le ha prestado? 
rante el período de su gestión <t' 
acordó imprimir esta Memoria n , 
distribuirla entre los señores asocT"1 
dos. a" 
Quedó enterada la Junta de los r ' 
conocimientos de tabaco reimportar!" 
por la Aduana de este Puerto, que Ue0 
varón a cabo las distintas comisiones 
nombradas a ese objeto por el seño 
Presidente. 
Fyialmente, se nombró la Comisióií 
nominadora que debe formular una 
candidatura, qiíe según costumbre SQ 
somete a la aprobación de la Junta 
General, para las elecciones que se ce-
lebrarán próximamente, y se terminó 
lasesión a las 10 y 45 minutos de la 
noehe« 
CONSULADO DE ESPÍA 
Relación de individuos cuyo para, 
dero se desea conocer para comunicar* 
les asuntos de in terés : 
Adriano Gutiérrez. 
Luis Bosna Martínez;, 
Manuel López Villariño. 
Antonio Garrido Ceballos. 
Jaime Boada Escarpanter.' 
Manuel Macedo Galván. 
José Trullols. 
Cándido Femandes Sainz de "Rozaa 
José Hortoneda Tosas. 
Víctor Campa Fernández. r¿m 
Pedro Lago Lerma. 
Juan Cabezudo Mariscal. 
Juan Pepiol Giner. 
T.'lrpiano Seraa Maestro. 
Juan Diéguez Pascuas. 
Faustino González Rodríguez. 
Angel Fernández de Bulnes. 
Juan Fernández López. 
Enrique Olavarría Peñuelas. 
Cesáreo Charnel Zula. 
Josefa Remigia Pérez. 
Pedro Va r^a Bretón. 
Catalina Vi la Borrás. 
Sebastián Soto Ruiz. 
1 5̂  
¡ M i 
En Linón y Marquisette, lisos y 
bordados, blancos, negros y colores 
pe ya hemos puesto á la venta, en 
San Rafael 21 y Aguila 80.—Teléfonos: A-7236 y A-7237 
¿HA PROBADO UO. 
LA PASTORA 
Es !a mejor. Pídala en todas las 
casas acreditadas. 
Su sabor es muy agradable, no se 
pone rancia, se vende en latas de 
cuatro libras y medias libras. 
DEPOSITO PRINCIPA I . : 
Esperanza número 5 
TELEFONO A-2550 
C 2427 alt. 4-« 
C 2634 12-16 
IMPORTANTE AVISO 
En los terrenos viejos en Cuba es muy importante 
abonar debidamente. Informan sobre este particular los 
folletos LA FERTILIZACION DE LA CAÑA DE 
AZUCAR Y ALGUNOS DATOS SOBRE LOS ABO-
NOS. Sé le envían gratis. Dirigirse al COMITE DE 
NITRATO de CHILE. Lonja del Comercio 517. Habana. 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
ANTES "OO N T I M E N T A L " 
Vegetal é Instantánea. L a mejor de todas. Conserva el cabello en su brt 
liantez primitiva. De venta: en el Depósito General, á $2-50 el Estuche. 
'LA COMPLACIENTE." OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872 
ÜNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON SANCHEZ. 
- / C 2836 Jl. í l i 
E L I X I R Y POLVOS 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS TERREN. CRISTO 30 TELEFONO A 4271 
C 2324 Jl. 1 
C 2562 alt. 4-20 
338 ^ que vende * presos de verdader» economía y con garantía EE* 
L O J S S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarioí 
de brillantes, aretes, pulseras y cnanto en J O Y E R I A se desée. 
Bn muebles fabricados con gran esmero en sns grandes talleres, haj 
tm completo surtido. 
16 Y 103, 105 Y 
C 2318 
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LA PERSONALIDAD INTERNACIONAL 
D E E S P A Ñ A 
DISCURSO de don Ra-
fael María de Labra 
pronunciado en Ma-
drid con motivo de su 
ingreso en la Acade-
mia de Ciencias Mora-
les y Politicas. 
(Continúa) 10 
que los españoles que emigran demues-
tran por las tierras que abrazan el Atlán-
tico y el Pacífico, como teatro espléndido 
y adecuado de una extensión vigorosa, mo-
ra l y material de nuestro pueblo, y al 
fin y á la postre de una nueva vida es-
pañola. 
Pero todavía hay que considerar algo 
m á s que lo dicho. Hay que darse cuen-
ta de lo que representan esos españoles 
en América, y de la posición que allí tie-
nen. E s claro que la mayoría de nues-
tros compatriotas no disfrutan de una po-
s ic ión ventajosa; la emigración española 
al l í sufre la competencia de otros extran-
jeros, por regla general, mejor preparados 
para esa' competencia. E l dato es de 
monta para recomendar una mayor aten-
ción que la que hoy se presta por el Go-
bierno español & este particular, que ira-
pltca, primeramente, el establecimiento en 
la Península de escuelas de emigrantes 
y allá la institución de escuelas para los 
españoles , á fin de contribuir eficazmen-
te al mantenimiento .leí espíritu nacio-
nal, comprometido á veces por la enorme 
fuerza de la hospitalidad americana. Mas 
hay que decir también quo en esa masa 
de compatriotas destacan, en todas par-
tea, numerosas individualidades y entida-
des, que representan grandes intereses 
económicos en la tierra trasatlántica, y 
constituyen allí poderosas influencias po-
líticas y sociales. 
Se tiene que agregar á esto otra nota 
singularísima de la vida española en el 
Nuevo Mundo: nota que distingue gran-
demente á la colonia española de las de-
más colonias extranjeras, y que- da una 
fuerza considerable y muy varia á la re-
presentación de nuestra Patria allende el 
Atlántico. Vuelvo á aludir á los grandes 
Centros españoles de quince mil, veinte 
mil y treinta mil socios cada uno, que ac-
tilan, principalmente, en Montevideo, Bue-
nos Aires, Méjico y la Habana, y de los 
cuales apenas si se tiene noticia &n Es-
paña. 
Y no se debe olvidar que, según las 
últimas Estadísticas oficiales, la mayoría 
de nuestros emigrantes á América están 
entre los catorce y los sesenta años (unos 
118,500), y que del total de todas las eda-
des de esa muchedumbre, algo más de 
la quinta parte lo forman mujeres. 
Concretando más mis observaciones y 
referencias me pe-rmitiré decir que no ha-
ce mucho he leído que de las cuarenta y 
cinco casas importadoras de géneros en 
Cuba, cuarenta son españolas; de las se-
senta fábricas de tabaco, cuarenta son de 
«apañóles; de las setenta y dos casas de 
banca, cuarenta son españolas, con enor-
mes capitales, y cuarenta y siete fábricas 
de azúcar pertenecen á nuestros compa-
triotas, interesados en diez y ocho gran-
des empresas ó Sociedades propiotanan 
de ingenios. Hasta he oído afirmar*que 
los españoles pagan un 85 por 100 de las 
contribuciones generales de la República 
cubana (4). 
Respecto de Buenos Aires (5), acabo de 
ver que los cinco principales Bancos es 
pañoles que allí existen representan un 
capital social de 130 millones de pesos, 
con depósitos de 259 millones. Los dos 
Bancos oficiales (el de la Nación Argen-
tina y el Provincial de Buenos Aires) tie-
nen juntog un capital de 167 millonee, con 
depósitos por valor de 527; siendo de ad-
vertir que en esta última cifra está com-
prendido el importe de los depósitos ad-
ministrativos y judiciales y que parte muy 
considerable de las acciones del Banco 
Provincial antes citado está en manos de 
e|pañole8, y singularmente del Hlspano-
Americano de Madrid. Los cuatro Bancos 
ingleses tienen de capital 31 millones, y 
en depósito 236. Los tres italianos, de 
capital 23 millones y en depósito 138; los 
dos franceses, 45 millones de capital y 93 
en depósito; los dos alemanes, 11 millo-
nes y 60, respectivamente, y los cinco par-
ticulares argentinos, 17 de capital y 23 
de depósitos.—La existencia en caja de 
los Bancos españoles es de 75 millones, 
y supera á la de los franceses, italianos 
y alemanes reunidos. Los ingleses tie-
(4) Véanse los folletos titulados Cuba 
como País de Inmigración. Madrid, 1909. 
—De la protección debida á los españoles 
que viajen fuera de su Patria.—Madrid, 
1911. Por Rafael M. de Labra (hijo). Pre-
sentados al Congreso de Emigración, de 
Santiago, y á la Asamblea Nacional de 
Sociedades Económicas de Amigos del 
País, de Madrid. 
(5) Véanse los cuadros publicados por 
la Revista de Buenos Aires, titulada Es-
paña en la Argentina.—Junio, 1911. 
nen en caja 74 millones, y los descuentos 
y adelantos, que en los registros de los 
Bancos españoles suben á 274 millones, y 
en los ingleses sólo á 198, y en los italia-
nos á 127, y en los franceses á 112, sólo 
son superados por los que hacen los Ban-
cos oficiales, que llegan 493. 
Tal posición y tales medios de las Co-
lonias españolas de América han sido vi-
gorizados, en estos últimos dírs, por la 
exquisita discreción de las mismas que 
(rectificando alguna distracción do media-
dos del siglo último) las ha apartado de 
toda intervención en la política interior 
de las Repúblicas Hispanas, preparándo-
las admirablemente para celebrar en el 
último año, no precisamente la Indepen-
dencia de aquellos países como ruptura 
del vínculo hispánico, sino la prosperidad 
y la gloria de aquella tierra, al amparo 
de la libertad contemporánea, y mediante 
el activo concurso de esos mismos espa-
ñoles, que han puesto en la empresa la 
misma voluntad y el mismo calor que 
podrían demostrar al tratarse del Interés 
de la propia Patria europea (6). * 
Por esto so explica muy bien la cre-
ciente simpatía de los americanos del Stir, 
del Centro y de las Artillas, y la dispo-
sición admirable de sus Gobiernos y sus 
autoridades, de las cuales una muy autori-
zada, el actual Presidente de la Repúbli-
ca de Cuba, General D. José Miguel G6-
(6) Véase el discurso pronunciado en 
el Sonado Argentino, doctor Joaquín Gon-
zález, Rector de la Universidad de la 
Plata, al dictaminar en pro de la solici-
tud de los españoles de Buenos Aires pa-
ra levantar, en honor de la grandeza Ar-
gentina, en aquella ciudad, un monumento. 
Diario de Sesiones del Senado argentino 
de primero de Dlciembn» d« 1908. 
mez, hablando (á los^doce años de termi-
nada una durísima guerra de separación 
de la Metrópoli) ha podido decir, contes-
tando, hace pocas semanas, á los saludos 
cariñosos de los asturianos de Oviejo y 
Gijón, "que siempre los españoles halla-
rían en Cuba la cariñosa hospitalidad de-
bida á quienes las relaciones y circuns-
tancias de orden elevado hacen que se les 
considere como parte integrante de la fa-
milia cubana." 
Pero todavía hacen más los españoles 
• de América para acreditar su amor á la 
Patria y para relacionar íntimamente los 
intereses del Mundo Trasatlántico con 
los de la Madre española. Quiero aludir 
a la atención, al entusiasmo y a la perse-
verancia con que aquellos patriotas con-
«Ideran y siguen la suerte de España, y 
de qué modo se asocian á todos nuestros 
movimientos nacionales y de qué manera 
dedican parte de sus ahorros—del fruto 
de su trabajo y del éxito de las empresas 
americanas en que intervienen activa y 
ejemplarmente—á las necesidades del país 
natal. E s decir, á las exigencias de la 
propia familia y á las conveniencias pú-
blicas de la Patria entera. 
Buena prueba de ello nos dan los ba-
lancee de los Bancos españoles, donde se 
registran los giros hechos desde América 
á favor de los españoles; buena prueba 
nos proporcionan las listas de suscripcio-
nes públicas para atender á nuestras últi-
mas desgracias, á las víctimas de nues-
tra guerras y á loa empeños de nuestro 
honor; pruebas sobradas son loa constan-
tes sacrificios de esas Colonias y de gran 
número de individualidades para el des-
arrollo de la cultura nacional, sacrificios 
Últimamente reconocidos y proclamados 
por el Instituto técnico de Gijón, al fijar 
con t M ^ M i Á r x del reciente Centenario de 
Jovellanos, en el frontispicio de aquelft 
Academia, una lápida que dice: "A lo* 
españoles de América por sus auxilios 
la Instrucción pública de Asturias." 
Es un dato (uno solo) para la estin1*' 
ción de la influencia que esa masa 
españoles, residentes fuera de España, y 
en países afines del nuestrg ejerce en i 
vida española, lo que recientemente » 
ha publicado sobre nuestro movimien1 
bancario y de modo especial sobre el u 
paño-americano. en 
Hace poco tiempo yo pude deC c¿i, 
varios centros propagandistas y 
tura, y luego en el Senado español (aP 
vechando varios de los datos reCOg\m. 
por uno de nuestros más laboriosos c 
pañeros) (7) que los giros de de 
latino sobre España fueron, en iw*' 
335 millones de pesetas, á las cuale*T ¡.je 
bía que agregar 10 millones ^ . Je-
América, y cinco de Argelia. Podía ^ 
gurarse que el término medio ^u"a- leS 
las remesas de dinero por los espar ^ 
que viven fuera de España, era de ^ 
Hones, que sirvieron poderosamente 
resolver la crisis montería de nueT gCien-
nínsula por aquel entonces. Bu 0° j 
tos millones de pesetas calculaba, en ^ 
un publicista extranjero (S) los envl y 
los españoles de América y ^ ¿Lceio-
el fomento de la Producción de i*1 ba. 
na, en un notable trabajo referente 3S3 
lance económico de 1899, estima e 0 
millones anuales las remesas á que ^ 
Posteriormente yo he reunido Y ^ ^ 
aportar nuevos datos.—No molestare 
(7) D. Eduardo Sanz Escartín: ^ ^ 
necia y el cambio en España, 1 v0 " 
drkl, 1900. ... cta* 
(8) Mr. Ed. Thery: Probiéme ^ 
S© en E«pagne, París, í M h 
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CONSEJO DE SECRETARIOS 
Esta mañana se celebró en Palacio 
el anum-iado Consejo de Secretarios, 
•bajo la presidencia del general Gó-
mez. 
So dió cuenta de varios expedien-
tes de la Secretar ía de Sanidad retV 
rente a la forma do peaiizaT las subas-
tas, y so acordó nombrar en comisióii 
a los Secretarios de liistnicción Pú-
•blir-a, Gobernación y Justicia, para 
rtue estudien el asunto y propongan 
la resolución. 
ei Sr. Cestero 
Habana, Julio 26 de 1912. 
Sv. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy distinguido señor mío: 
E l DIARIO en su edición de esta ma-
ñana, inserta un art ículo de su co-
rresponsal en, Washington, X . Y. Z., 
que contiono noticias relativas a la 
actualidad política de mi nación, tan 
inexactas ,que me exigen rectificacio-
nes. 
E l señor X . Y. Z. acoge las infor-
maciones que ' ' un capitalista domini-
efeno, el señor Marín (D. Pedro), Pre-
sidente de* la "San Domingo Deve-
Jopment Company," ha dado al 
" K e w York Herald. ' ' Pedro Marín 
no os dominicano. Durante la admi-
nistración del presidente- ( 'áceres, se 
le señaló como uno de los comercian-
tes extranjeros que inconformes con 
el Plan de Ajusto para el pago de la 
Deuda, eran propicios a'fomentar 
revoluciones. Su apoderado en San-
to Domingo está incluso en el pro-
ceso por asesinato del Presidente Cá-
ccres. y fué arpié! de los conjurados, 
a ipiien la piadosa dama que auxilia-
ba al Presidente agonizante, repug-
nando la persecución enconada de és-
te, le increpó: "vas á matar á un 
muerto. 
Xo es cierto que el actual Presi-
dente de la República, señor Eladio 
Victoria, baya sido impuesto por sn 
Sobrino el general Alfredo Victoria. 
Le designó primero el Congreso, Pre-
sidente Provisional, y le eligieron 
luego los Cologios Electorales, como el 
ciudadano, que por sus virtudes cívi-
cas, podía ser un elemento concilia-
dor y cuya presencia en el poder, sa-
tisfaciendo a todos, evitar ía la guerra 
civil . Acerca de su elección, nn bom-
bre público dominicano, el señor Ma-
nuel García. ex-Secretario de Guerra 
y Marina, ha escrito: "Se fijó por 
fin on mi pensamiento el nombre del j 
senador Eladio Victoria, y consideré 
resuelto el problema. Propuse esta 
candidatura; a varios de mis amigos 
y a todos mis compañeros, se difun-
dió la idea, y la mayoría del Congre-
so de Ja nación le dió su voto cons-
ciente al ideal candidato. Aquí ter-
minan los hechos que he querido dar 
a conocer a todos mis conciudadanos 
para que tengan completa conciencia 
ño que fué la razón y no el azar, n i 
monos la imposición la que determinó 
el resultado obtenido en la cuestión 
debatida, do la Presidencia Constitu-
cional inter ina." E l general Alfre-
do Victoria, a la sazón Comandanre 
Mi l i t a r de Santo Domingo, indicó á 
sus amigos un candidato para la Pre-
sidencia Provisional, el señor Manuel 
Cáceres, hermano del finado ilustre 
Presidente, quien rehusó en absolu-
to. A l joven y bizarro mili tar, que 
es Alfredo Victoria, debe el país do-
minicano el servicio eminente de ha-
ber mantenido el orden en los crítÍT 
eos días siguientes a la. t rágica muer-
te del Presidente Cáceres. 
Hasta hoy. no es fácil apreciar 
con equidad la labor administrativa 
del Presidente Victoria, obligado a 
combatir por el restablecimiento del 
orden desde el instante mismo en que 
asumió el alto cargo; pero sólo los in-
tereses contrarios pueden desconocer 
-que a pesar del estado de guerra, las 
obras públicas han continuado, tales 
como las carreteras de Santiago a 
Moca, de Santiago a Monte Cristi, de 
Moca a La Vega, de Santo Domingo 
a San Cristóbal, muelles en la capi-
tal. Azúa y Romana, dragados de 
puertos y otras, y que la revolución 
acaudillada por el ex-Présidénte Pro-
visional señor Horacio Vázquez, no 
ha logrado adueñarse ni de una pro-
vincia. n i de una ciudad, ni presenta 
núcleos a las fuerzas gubernativas 
que la persiguen. Y en cuanto a las 
medidas represivas de! Cobierno, es-
tos dos casos son bastante esplícitos: 
en Diciembre fué capturado, con las 
armas en la mano, el ex-Presidente 
Morales, que había desembarcado_ al 
frente de una pequeña expedición 
procedente de Puerto Rico, y está v i -
vo, sometido a la acción de la j i n t i -
cia. y lo mismo le ha acaecido al se-
ñor Ricardo Limardo. ex-Gobernador 
Provincial aprehendido en idénticas 
circunstancias a fines de Mayo. 
Y además, el Presidente Victoria y 
su Gabinete, demuestran en sus actos 
políticos el más eficiente empeño por 
conciliar las necesidades de la guerra 
con la aspiración nacional de gobier-
no civil , que ellos representan, y que 
tuvo expresión cabal en la elección 
dél señor Victoria. 
Con gracias muy cumplidas por la 
acogida que á usted pido para esta 
carta, me suscribo atento s. s. y 
amigo. 
TULIO M. CESTERO. 
María Rey Llaguno 
Con mucho gusto nos hemos enterado 
de que esta (hermosa niña, modelo de 
aplicación y de inteligencia, obtuvo en 
los exámenes últimamente celebrados 
en el Centro Gallego, las notas de so-
bresaliente en francés y piano con la 
correspondiente medalla. 
Felicitamos muy de veras a la her-
mosa niña por tan merecida distinción 
haciéndola extensiva a sus familiares 
y al Centro que cuenta en su plantel 
de enseñanza alumnas tan aplicadas e 
inteligentes como la niña María Rey 
Llaguno. 
El Dr. de Lara 
Hemos recibido la grata visita de 
nuestro antiguo amigo el doctor don 
Pío de Lara que ejerce desde hace 
nmchos años la cirugía dental en Clen-
f u " g C S . 
El señor de Lara embarcará hoy con 
S': distiníjuida señora en el Vapor 
"Chalmette," para New Orleans, 
donde se propone pasar una buena 
temporada estudiando sobre el terre-
no los adelantos más modernos rela-
cionado» con su profesión, como se 
propone, también, aumentar con 
nuevos instrumentos quirúrgicos el 
vasto arsenal con que ya cuenta* en su 
acreditado gabinete. 
El señor Madrazo 
A bordo del vapor americano "Ha-
vana" embarcó hoy para los Estados 
Unidos nuestro querido amigo don 
•Francisco Diego Madrazo. El viaje 
del señor Ma-drazo a. la vecina Repa-
blica tiene por objeto comprar la'ma-
qninana para el aprovecbamionto hi-
dráulico de las aguas del río "Mal.a-
gruá." en 'Cienfuegos, a fin do dar 
fuerza motriz y alumbrado eléctrico 
a. distintos pueblos de la provincia de 
Santa Clara. 
Lleve feliz viaje. 
Hermosos Chalets 
Es una gran novedad la que en E l 
Bosque de Bolonia, la jugue te r ía de. 
la moda, se ha recibido estos días. 
Casas para muñecas, en forma de ole-
gantes chalets, con sus muebles para 
cada piso; estos muebles son de "una 
novedad especial y llaman la aten-
ción por lo caprichosos. 
Siguen los pedidos de los colum-
pios de madera Carbayu, pintados, 
para dos y cuatro personas, de dos 
metros de alto por dos de ancho, a 
precios imposibles. Xo hay familia 
del Vedado. Jesús del Monte y Cerro 
que no tenga en su casa estos colum-
pios. Sólo E l Bosque de Bolonia los 
los puede dar al precio (pie los da. 
Véanse. 
EL M i l l l T o T r c i S T A 
PRESENTADOS 
Santiago de Cuba. Julio 26, 10 y 30 
a, m.—^Seeretario Gobernación. —Ha-
bana. —Alcalde unicipal Guantánamo 
telegrama ayer me dice lo siguiente: 
"Jefe puesto Jamaica remite dos alza-
ros y que fueron presentados alcalde 
barrio de Rio Seco, quedan en el V i -
vac disposición Juez Especial.— Lo 
traslado a usted para su conocimiento. 
—•Manduley. Gobernador. 
'Satiago de Cuba, Julio 26, a las 10 y 
30 a. m.—iSecretario Gobernación. — 
Habana.— Alcalde Mimieipal Guan-
tánamo telegrama ayer me dice lo si-
guiente: " A l c akl e barrio Lajas m e 
remite ocho presentados al teniente) de 
guerrillas Lucas García., los que ingre-
saron en el Vivac a disposición Juez 
Especial."—Lo traslado a usted para 
su conocimiento.—•Mandule.y, Gober-
nador. 
Songo, Julio 26, ¡a las 2 pa. m.—Se-
cretario Gobernación.—Habana.— Por 
tren hoy son conducidos a disposición 
Juez Especial Juan González, coman-
dante, autor del incendio en Hierba 
de Güinca, y tres alzados que se encon-
traban dispersos.— Rizo. Alcaide. 
El banquete de esta noche 
La fiesta popular que se celebrará 
esta noche en el Parque Central en 
honor del Ejérci to oubano ha desper-
tado gran interés, y será difícil que 
•m tan reducido espacio quepa todo 
el público que seguramente acudirá 
u vitorear a nuestros soldados. 
Como fiesta militar, la puntualidad 
ha de ser factor principalísimo, ha-
biéndose ordenado que sea á las ocho 
en punto, hora del reloj ideal do hie-
rro y compañía que es ^1 más seguro, 
el niás fijo y el más elegante reloj 
eme se conoce. 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
L A T R O P I C A L , < ^ r 
T i E X K X E U M O X I A 
El enfermo' sospechoso Francisco 
.Murgia y Santos, vecino de 17 esquina 
a B, en el Vedado, fué reconocido por 
la Comisión de enfermedades infeccio-
sas,' dictaminando que padece de neu-
monía. 
Damos esta nota con gusto, porque 
habrá do llevar la tranquilidad a los 
vecinos del Vedado. 
ESTEIBAR GRAVISIMO 
A las once de la mañana tenía 39 
de temperatura y su pulso era imper-
oeptiblí 
^ u estado general ha empeorada du-
rante la noche de ayer. 
EiMBARC'A'CIQNiES FUMIGADAS 
Han sido fumigadas las siguientes: 
goletas " S o f í a , " "Juana y Merce-
des," "Esmeranda," "Joven alejan-
d r o , " "Eraneisco Javier," "Segunda 
'Rosa," "Gert rudis ," el falucho "Ro-
d o l f o ; " bergant ín "Juan J o s é , " la 
chalana " N ú m e r o 2 4 " y los vapores 
" A n t o l í n del CoMado" y "24 de Fe-
brero." 
M U Y CONVENIENTE 
La Asociación de Propietarios, In-
dusitriales y vecinos del Vedado y 
Príncipe, ha repartido con profusión 
una hoja, aconsejando las medidas 
que se deben adoptar para evitar la 
contaminación de la peste bubónica. 
Hela aqu í : 
Io Tape todas las cuevas y huecos 
que haya en el piso de su casa, y mate 
to'd'as las ratas que pueda. 
2° Baldee diariamente los pisos de 
su casa, con agua y una solución des-
infectante—01oroATa;ptoleum, Oreoli-
ña, Kresol, etc.—eon objeto de matar 
•las pulgas y mantener la limpieza de 
la habitación. 
3o No tenga tarecos, ni trastos vie-
jos en su casa. La sanidad le avisará 
euánda ha de pasar por su domicilio a 
recogerlos. 
4* 'Tenga las basuras en envases 
m talióos, con tapa ajustada. No ten-
ga cajones, que atraen moscas, y sir-
ven de ¡alimento á las ratas. 
5o Báñese diariamente y póngase 
roipa limpia. 
•Si se observan estas precauciones, 
será muy difícil que la peste bubóni-
ca se propague. Esta enfermedad hu-
ye de los lugares limpios y geueral-
mentc no le da a las personas asea-
das.'' . 
NEGATIVO 
La bija del Dr. Roque Sánchez Qui-
rós fué reconocida por la Comisión, 
con resultado negativo. 
LOS PISOS DE CEMENTO 
La Jefatura Locail de Sanidad de-
sea llamar la atención del público 
acerca de que los pisos de cemento 
deben tener, por lo menos, un grueso 
de •cuatro pulgadas, a f in de que re-
sulten eficaces y a prueba de ratas. 
Xo deben los señores propietarios y 
encarga des de las casas faltar a esta 
disposición, puesto que de construir 
pisos ligeros y sin garant ía alguna, 
no sólo no defienden las casas de las 
ratas, sino que se exponen a que no 
sea aceptado el pavimento, puesto 
que los Inspectores de Sanidad tie-
nen instrucciones precisas para no 
aceptar como buenos sinos aquel'.os 
pisos que. por reunir las condiciones 
dispuestas, están hechos a prueba de 
roedores. 
EL CASO DE " L A BEBXEPICA" 
También ha resultado negativo el 
caso del enfermo Manuel Pardo, que 
desde hace días se hallaba en obser-
vación en " L a Benéf ica ." 
PALACIO 
Autorización 
Don Esteban Ruso y García ha sido 
autorizado para establecer una planta 
eléctrica en Cabaiguán y Guayos. 
E l banquete a las tropas 
(En representación del señor Presi-
dente de la República, la Presidencia 
del banquete a las tropas la ocupará 
el Secretario de Gobernación, señor 
Laredo Brú, quien tendrá a su dere-
cha al Vicepresidente señor Zayas y a 
su izquierda al general Monteagudo. 
Caso de no asistir el señor Zayas, el 
puesto de éste será ocupado por el 
Presidente del senado don Antonio 
Gonzálo Pérez, 
En nombre de la ciudad sa ludará al 
ejército el Alcalde Municipal señor 
Cárdenas, haciendo lo propio después 
a nombre de la Comisión Organizado-
ra y del pueblo, el general Emilio Nú-
ñez. 
De la contestación a dichos señores, 
está encargado el general Montea-
gudo. 
Cesantía 
El ingeniero don Miguel Saaverio y 
Gabancho. ha sido declarado ce-
sante. 
Prórroga 
A don Leopoldo Dulzaídes, se le h? 
concedido prór roga de un año parf| 
llevar a cabo la instalación de una 
planta eléctrica en Unión de Reyes. 
Suspensión 
Ha sido suspendido el presupues-
to del Ayuntamiento de A.rtemisa, co-
correspondientc al ejercicio de 1912 a 
1913, en la parte que se refiere al 
crédito de $101. 
Plantilla aprobada 
Ha sido aprobada la plantilla de 
personal del Gobierno Provincial de 
Santa Clara, para el presente año fis-
cal, cuyo presupuesto de gastos as-
ciende á $34.520. 
BECRETARIA D E CTOBEUNACIOT? 
Solicitando presentarse 
En la Secretar ía de Gobernación se 
recibió anoche un telegrama del Go-
bernador Provincial de Oriente, tras-
ladando otro del Alcalde Municipal ¡ 
del Cobre, en el ^ual se comunican ! 
los deseos de presentación anuncia-
dos por los cabecillas de la revuelta I 
r a ^ s i ^ ^ i ^ ^ r c b j ^ tarada y otro». 
A l dar cuenta de la solicitud, la 
autoridad municipal del Cobre pide 
para i r en su busca, que se le garan-
ticen sus vidas. 
Consultado el caso con el Mayor 
General del Ejérci to , éste ha asentí-» 
do a que así se haga, y con ta l moti-
vo ha dado las órdenes al jefe de las 
fuerzas en aquel punto. 
E l Secretario de Gobernación, por 
su parte, ha puesto el hecho en cono-
cimiento de la autoridad Provincial 
do Oriente, por lo que es de suponer 
que de un momento a otro vuelvan a 
ia legalidad los citados cabecillas con 
los parciales que aún les següían en 
e1 campo. 
Un presupuesto 
En la Secretaría de Gobernación 
se ha recibido el presupuesto para el 
ejercicio corriente del Consejo Pro-
vincial de Matanzas. 
Un telegrama 
La Secretaría de Gobernación ha 
dirigido hoy un telegrama a los A l -
caldes Municipales, recordándoles el 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
art ículo 11 de la Ley Electoral, refe-
rente a la publicación de las listas do 
mayores contribuyentes, y se les ma-
nifiesta que para realizar ese servi-
cio, pueden utilizar el procedimiento 
empleado en las elecciones de 1908, 
fijado en la Orden 860 de aquel año. 
Herido 
Manzanillo, Julio 26.—1 y 30 p. m. 
—Secretario de Gobernación. — Ha-
bana.—Anoche entre diez y once fué 
herido por un t iro de revólver siste-
ma Colt, el negro Bienvenido Rodrí-
guez (a) " N i o , " por el policía núme-
ro 19. Angel Figueredo. 
No conozco el origen del caso, pero 
no parece tener relación con el pro-
blema de razas. Investigo.—Rafael 
Perca, Especial. 
Arrollado por un tren 
Pinar del Río, Julio 26 . -9 y 35 a. 
m.—Secretario de Gobernación.—Ha-
bana.—Alcalde Municipal Artemisa 
comunica esta vía que en la tarde de 
ayer fué arrollado por un tren de 
carga el retranquero Alfredo Casta-
ñeda, mestizo y vecino do la Haba-
na, recibiendo varias heridas graves. 
Lo comunico á usted para su cono-
cimiento.—I. Sobrado, Gobernador 
Provincial. 
A la cárcel 
Jaruco. Julio 26.—7 y 35 p. m.— 
Secretario de Gobernación.—Habana. 
— A las siete de la noche de hoy, ha 
ingresado en el vivac municipal, en 
calidad de detenido, a la disposición 
del Juez de Instrucción del distrito, 
el negro Arsenio Reyes (a) "Rosa," 
remitido por el jefe del puesto de 
la Guardia Rural, a v i r t ud de supo-
nérsele autor de la violación de la se-
ñora Blanca doña Julia Gil, vecina 
del barrio de Santa Cruz del Norte, 
finca " E c h e v a r r í a , " cuyo hecho h,u» 
be de particparlo á usted en telegra-
ma de 23 del actual.—Dr. Zayas, A l -
calde Municipal. 
Un socorro 
E l señor Laredo Bru. entregó hoy 
un socorro de $10 a cada uno de los 
ocho individuos inutilizados en la re-
volución y que fueron declarados ce-
santes por la Secretaría de Obras Pú-
blicas. 
S 3 C R E T A R I A DE J U S T I C I A 
Renuncia aceptada 
Se ha aceptado la renuncia que del 
cargo de Juez Municipal, primer su-
plente de Calicito, presentó el señor I 
Evangelista Santiesteban. 
Nombramiento 
Se ha nombrado Juez Municipal de 
San Cristóbal al señor José Capdevi-
la y Fernández. 
Se ha nombrado Juez Municipal de 
Mayarí al señor Enrique Cubillas 
Grau. 
Indultos denegados 
So han denegado 10 solicitudes de 
indulto. 
Indulto parcial 
De conformidado con el informe 
del juez sentenciador, se ha indulta-
do parcialmente al penado Fulgencio 
Medina y Falcón. 
Cancelación 
Se ha cancelado, dejando sin efec-
to el t í tulo de Mandatario Judicial 
expedido a favor del señor Emiliano 
Babé y Gutiérrez para ejercer en el 
partido judicial de la Habana. 
C A B L E G R A M A S D Ü A P R E N S A A S O C I A D A 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D E H O Y 
MUNICIPIO 
E i reparto "Basarrate', 
A pesar de manifestar el señor Pe-
dro Viñas que se compromete a cons-
t ru i r el primer pavimento y aceras del 
frente donde solicita fabricar o sea en 
las calles San Miguel y Basarrate, del 
reparto "Basarrate," por el señor A l -
calde se le deniega, dado que con eso 
no se resuelve el problema de la pavi-
mentación del referido Reparto, a-que 
se-refiere el art ículo 48 de las Orde-
nanzas de Construcción. 
Solicitud desestimada 
Por el señor Alcalde se ha desesti-
mado la solicitud del señor Ramón Ló-
pez, relativa a dejar sin efecto la de-
molición de Concordia 173, en que 
alega que ya no la dedica a vivienda 
sino a guardar envases. 
No procede indemnización 
Comprobado que al avanzar la casa 
construida en Mangos 44 a la nueva 
línea que se le fijó, no ocupa terreno 
de la calle y oido el parecer del Abo-
MUSUHITO SIGUE A LAS 
PUERTAS DE L A MUERTE 
Tokio, Julio 27 
No ha habido cambio alg-uno desde 
ayer en el estado del emperador del 




Ciudad de Méjico, Julio 27. 
E l general Huerta, que manda las 
tropas del gobierno que operan con-
tra los rebeldes del general Orozco, 
pasará a dirigir la campaña contra 
los zapatistas y será sustituido por el 
general Aubert, uno de los principa 
les jefes a las órdenes del general 
Huerta y que tan eficazmente contri-
buyó a las victorias de éste. 
JUSTIFICADO TEMOR 
E l despachos a " E l ImpaJcial" de 
esta ciudad, se manifiesta el temor de 
que correrá serios peligros la vida del 
pueblo en general y más particular-
mente la de los 200 prisioneros en po-
der del general Orozco, si se llega a 
suspender las garantías constitucio-
nales. 
E L GENERAL D I A Z D E VISITAS 
París, Julio 27. 
E l ex-presidente de Méjico, general 
Porfirio Díaz, ha pasado la mañana 
de hoy haciendo visitas y parece es-
tar en perfecta salud. 
Queda pues confirmada la inexacti-
tud de la noticia que corrió ayer en 
Méjico, relativa a estar gravemente 
enfermo el citado general. 
gado Consultor señor Acosta Baró, ei 
señor Alcaide ha prestado su confor-
midad a que no procede sea indemni-
zado el Ayuntamiento. 
Licencia de obras 
Deseando el señor Gabriel C. Her-
nández modificar las obras para las 
que obtuvo licencia en la calle 27 es-
quina á 4 y para las euales presentó 
nuevos planos, por el señor Alcalde se 
accede a la solieitud del referido se-
ñor Hernández. 
Emparrado 
Solicitado por el señor Manuel G. 
Peraza la eonstrucción de un empa-
rrado en las calles Paseo y 29, en cu-
yo lugar no están prohibidas las obras 
de madera, el Alcalde ha ordenado 
que se le conceda la licencia que soli-
cita. 
SUHTOS VARIOS 
Los partidarios del Dr. Cárdenas 
Esta noche volverán a reunirse en 
Estévez 66 los delegados a la J u n t i 
Municipal del Partido Conserva,!or 
que concurrieron a las reuniones ce-
lebradas el miércoles y viernes últi-
mo, para tomar acuerdo sobre la ac-
t i tud que deberán asumir respecto a 
la Alcaldía de la Habana. 
Los veterinarios 
Ayer estuvo en la Cámara una co-
misión de veterinarios, compuerta 
por los Joctores Honoré Lainé, Julio 
San .Martín y Bernardo Crespo, quie-
nes se entrevistaron con algunos re-
presentantes, interesando la aproba-
ción de la ley por la cual se reorgani-
za el servicio de sanidad mil i tar vete-
rinaria. 
LOS S U C E S O S 
N O T I C I A S V A R I A S 
Esta mañana se efectuó en el juzgado 
correccional de la sección Segunda, la ce-
lebración del juicio seguido contra el mes-
tizo Manuel Echavarría Plores, soldado de 
la Banda Cuartelmaestre, por ofensas á 
la moral. 
Este individuo era acusado por el Jefe 
de la Policía Nacional, coronel Charles 
Agüirre, de haberlo detenido por haber 
abrazado y besado cínicamente á una jo-
ven blanca en el paseo del Malecón, y de 
cuyo hecho dimos cuenta en su oportu-
nidad. 
E l juez señor Montero, teniendo en 
cuenta la gravedad de la acusación y los 
antecedentes del acusado Echevarría Plo-
res, lo condenó á ciento sesenta días de 
arresto. 
Echavarría ingresó momentos después 
en la Cárcel, para extinguir la condena 
impuesta. 
Durante la madrugada de ayer, un indi-
viduo desconocido penetró en la habita-
ción que en la casa núm. 140 de Manri-
que ocupa la señora Teresa Calvo, mien-
tras ésta se encontraba durmiendo. 
Al ruido que hizo dicho individuo, des-
pertó la Calvo, que al verlo junto á su 
cama empezó a pedir auxilio, por lo que 
dicho sujeto echó a correr tomando la es-
calera que da a la azotea de la casa, por 
donde desapareció. 
E l esposo de la Calvo, blanco Manuel 
Sanderu, que se encontraba en otra habi-
tación y que acudió al lado de su esposa 
cuando ésta pedía auxilio, vló cuando di-
cho individuo huía, pero no pudo lograr 
su detención. 
Sandrino notó la falta de un pantalón, 
en cuyos bolsillos guardaba 10 o 12 pesos 
plata española. 
Practicado por la policía un registro 
por las azoteas de las casas colindantes, 
no se encontró a nadie. 
De la casa Campanario núm. 36, domi-
cilio de don Justo Campiña, hurtaron un 
revólver Colt, un cinto de cuero con bebí-
lia dorada, un reloj de oro, una leontina 
del mismo metal con su dije, guarnecido 
de piedras de brillantes y rubíes, una bol-
DOS NUEVAS V I C T I M A S 
DE LA A V I A C I O N 
Munich, Baviera, Julio 27. 
E l aviador alemán Fescher y su me-
cánico Hugler, perecieron esta maña-
na, al caerse de una considerable al-
tura el aeroplano en que verificaban 
su vuelo. 
Ignórase la causa del fatal acci-
dente. 
RECATEO DE PRUEBA 
Kansas City, Missuri, Julio 27. 
E n la tarde de hoy se elevarán nue^ 
ve globos que van a competir por el 
honor de representar a los Estados 
Unidos en las regatas internacionales 
por la copa "Bennett," que han de; 
efectuarse en Alemania, durante el 
próximo otoño. 
Todos los aeronautas que pilotan 
estos globos esperan aterrizar en el 
Canadá. 
E L " E S P E R A N Z A " E N PUERTO 
Nueva York, Julio 27. 
Procedente de la Habana, ha liega-^ 
do hoy a este puerto el vapor araei'i-^ 
cano "Esperanza," de la "New York' 
and Cuba Mail S. S. Co." 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS) 
Londres, Julio 27. 
L a cotización de las acciones co-i 
muñes de los Ferrocarriles Unidos da 
la Habana registradas aquí, abrió] 
hoy a £86. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 11%*-
9d. 
Mascabado, l i s . 6d. 
Azúcar de remolacha de la anterior 
cosecha, 12s. 5^d. 
sa de oro con 60 pesos moneda americana^ 
y dos centenes, y otros objetos, todo elloi 
valuado en unos 500 pesos. 
Se ignora quién sea el ladrón. 
E n el sanatorio "La Benéfica," del Cen-| 
tro Gallego, fué asistido ayer noche ei] 
blanco Rogelio Cowley Castañeda, de 24; 
años, vecino de Enna núm. 3, de una in-
toxicación originada por haber ingerido 
fósforo industrial, siendo su estado de pro-' 
nóstico grave. 
E l paciente, debido a su estado de amo-
dorramiento, no pudo declarar; pero su 
hermano Ramón informó a la policía que' 
al salir en compañía de aquél hacia la 
calle de Rodríguez, durante el trayecto se 
tomó una disolución de fósforo, que lle-
vaba en un jarro, sin que lo pudiera ha-
ber evitado. 
Parece que Cowley tomó la resolución 
de suicidarse, por no haber podido pagar 
una deuda que había contraído. 
E l señor Juez de guardia conoció de 
este suceso. 
Los hermanos Tomás y Enrique Rotea 
López, vecinos de Industria núm. 164, fue-
ron detenidos anoche después de las on-
ce, en la calle de Zulueta y Trocadero, 
por acusarlos el blanco Francisco Gerpe 
y Garriño, residente en el Mercado, de 
Colón, de que habiéndose quedado dormi-
do en uno de los asientos del parque que 
existe detrás de la "Asociación de Depen-
dientes," dichos individuos, que estaban 
sentados uno a cada lado de él, sospecha 
le sustrajeran una cartera con dinero j 
billetes de la lotería. 
Los detenidos, que niegan la acusación 
y que acusaron además al Gerpe de ha-
berlos amenazado e insultado, fueron ren 
mitidos al Vivac a disposición del juzga-
do correccional competente. 
Ayer por la mañana, al tratar el m»», 
ñor Teodoro Corbo Molina, de 12 años, 
colegial y vecino de Dragones núm. 42,' 
de bajar la escalera que da a íos altos i 
de su domicilio, otro menor nombrado K \ A 
fredo Mateo y Falcón, que venía detrás i 
de él, le dió un empujón haciéndole ro-i 
dar la escalera, por cuyo motivo sufrió) 
contusiones en las regiones parpebral y] 
frontal derecha, de pronóstico leve. 
Encontrándose ayer de visita en la baivj 
hería Galiano núm. 29, el blanco Carlos] 
Puig, vecino de la finca " E l Nacimiento,'*! 
en Jaruco, le sustrajeron de un saco díj 
vestir que había puesto en un perchero, 
la suma de doce centenes, sospechando! 
que el autor de este hecho lo fuera uní 
individuo conocido por "Gavilán," que re-; 
side en Lamparilla y Aguacate, que era, 
el único que se encontraba en dicho es-
tablecimiento cuando ocurrió el necho. 
Durante las últimas veinticuatro horas, 
no ha ocurrido hecho alguno en la de-! 
marcación de la Novena estación, en el 
Vedado, en que tuviera que intervenir Jai 
policía. 
E n el centro de socorros do Casa Blan-
ca fué asistido ayer tarde por el doctor 
Soto, el jornalero Juan Tejeiro Dopena, 
vecino de Sevilla núm. 15, de una contu-
sión de segundo grado en el pie izquier-
do, de pronóstico menos grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente tra-
bajando en los talleres de la Havana Coal, 
al caerle encima un tubo de hierro que 
trataba de levantar. 
Tejeiro ingresó en el sanatorio "La Be-
néfica." 
De una caja de hierro que está emno-
trada en una pared en la casa Máximo 
Gómez núm. 66, donde existe una fonda 
se llevaron varias cantidades de dinero 
y documentos. 
L a fonda es propiedad de don Juan Pe-
reira. . 
Se ignora quiénes sean los autores de 
este hecho. 
E n la casa Tenerife núm. 90 falleció 
ayer el negro Alfredo Castañeda, de 28 
años, retranquero, de resulta de las lesio-
nes que sufrió al ser cogido entre los to-
pes de dos carros en el paradero de Ar-
temisa. 
E l cadáver fué remitido al Necrocomio. 
Los vigilantes 685, Manuel García, y 908 
Carlos Aguabella, á las órdenes dél te-
mente Julián Domínguez, arrestaron en 
Belascoaín y Concordia á Serapio Hernán-
dez y Reyes, vecino de Infanta y Concón 
día, ocupándole dos listas de la rifa " L i 
Charada," y también dos pesos 55 cenia 
vos plata española. a 
E l acunado fué remitido al Vivac > 
disposición del señor juez correccional 
de la Segunda seccióü. 
DIARIO D E L A MARINA—Edición ^ ]a tarde—Julio 27 de 1912 
Leyendo " E l futurismo de b. . 
Marinet t i , padre, apóstol y már t i r de 
esa nueva escuela /.filosófica .' ¿artistr, 
ea? ¿sociológica?, bien, de lo que sea; 
foyéndolo, digo, reí de veras, con risa 
que para sus saínetes ambicionara el 
autor más exigente. 
Pero cuando pasados tres días, me 
fiorprendí rumiando las ideas vertidas 
en el libro, empecé á preocuparme se-
ria mente. 
Volví a leerlo, curioso de saber cual 
de ios efectos que me produjo estuvie-
ra en su punto: el de la risa franca o 
el de la seria meditación. 
Y acabé por convencerme de que los 
dos eran naturales. 
Marinet t i tiene talento. Un talento 
nada vulgar. Se ha asimilado las más 
valiosas ideas de nuestros tiempos; las 
ideas positivistas: el endiosamiento de 
•la voluntad encauzada; la acción crea-
dora; el desprecio a lo retrospectivo; 
€l avasallador, cruel e injusto dominio 
de la fuerza; el gesto insultante de la 
salud triunfadora, etc. 
ideas que no han germinado, pre-
cisamente, en el calenturiento cerebro 
de Marinet t i ; pero que por la autori-
dad paternal eon que las expone pard-
ee querer obligarnos a acatarlo como el 
descubridor de ese venero de rica savia 
civilizadora. 
Todo lo que ol predica, ingleses y 
norteamericanos lo practican desde 
ihace añas con la mayor naturalidad 
•del mundo, sin que se crean por ello 
obligados a adoptar una pose literaria. 
Ahí está lo que hace reir en Mari-
net t i y los suyos: la pose. Les cayó 
mal en sus estómagos estragados de 
italianos hechos a la polenta y al fá-
lerno, los héefsteaks sangrantes y los 
harto largos tragos de whisky, y ahora, 
todo se les vuelve vomiteras, erutos y 
salivazos. O lo que es lo mismo: litera-
tura. 
Esas fábricas suspendidas de las nu-
bes por las maromas de sus humos; 
esos puentes como saltos de gimnastas 
tendidos sobre eil cabrillear diabólieo 
de los ríos bañados por el sol; esas lo-
comotoras de pecho henchido que pia-
fan sobre los riele-; como enormes ca-
ballos de acero embridados por largos 
tubos; todo eso de que quiere ver cua-
jada a Italia Marinetti, lo hay ya en 
muchas partes del mundo; pero para 
conseguirlo, las naciones que lo consi-
guieron, solo hicieron uso del mártilto; 
el yunque, el horno, el carbón, las ma-
temáticas, la mecán ica . . . y para nada 
E L F U T U R I S M O 
i de metáforas, sofismas y diatribas lí-
j ricas. Los sajones hacen con sencillez 
ledo eso que Marinetti canta como un 
! ideal de cuento de Well ó de Verne, 
i sin renegar del pasado, ni de los cua-
dros antiguos, qué a muy buen precio 
pagan, ni de las bibliotecas, que se afa-
nan por construir, n i de su familia, ni 
de su madre, gesto muy futurista, si 
| qve también salvaje, dado caso de que 
los salvajes ultrajen a su madre, que 
creo que no. 
! Muy al contrario. Cuando los bárba-
ros rubios del "Norte ven encauzada su 
j vida por el progreso agresivo y un po-
co brutal, como piden los futuristas, 
I se dedican en los ratos do ocio y con 
| la utilidail que de más sacaron á sus 
\ Mctividades, á fomentar todo eso, para 
1 lo que piden los futuristas el juego pu-
i ificador. 
Lo que adormece á las razas neo-ln-
I tinas, como muy bien ha observado Ma-
1 rinetti , es el claro de luna que gravi-
I ta sobre nuestras almas nostálgiéas y 
obsedentes; atmósfera enervante en 
que es hunden nuestros espíritus mue-
lles y dados a la molicie; manto que 
inmoviliza todo movimiento del cuerpo 
y del a lma. . . y en el que se han em-
bozado eon gesto fanfarrón esos tar-
tarines líricos que rantan al progreso 
en vez de poner en él su actividad sen-
cilla. 
Esa es la paradoja, la viceversa que 
mueve a risa en los desplantes de .Ma-
rinetti. 
Como latino al fin, el tiempo de las 
actividades se le va en hilvanar sofis-
mas. 
Si tanto le asquea la Italia actual, 
escaparate de tumbas y reliquias, pida 
colaboración progresiva a los yanquis. 
Pero cuidando del gesto más futuris-
ta de los norteamericanos: el anexio-
nismo. 
A buen seguro que sin mucha bam-
bolla, pronto colgarían en la daifani-
dad maravillosa del cielo italiano los 
subios pingajos del humo de las fábri-
cas; pero no tantos, que sobre las be-
llezas de aquel suelo no se proyectase 
un poco del amable claro de luna, evi-
tando así el que se aculatasen comple-
tamehte las recias almas futuristas. 
Un povo de melodía, si no se abusa 
de ella, nunca sobra; aunque no sea 
nías que para animar y dar marciali-
dad y ritmo a la v i r i l caminata del 
Algo así como un aire de twó step. 
RAFA EL SLAREZ SQLTS. 
I F I R R A F E 
Trata de la conferencia de 
Mariano Alarcón. 
Advierto, {vara empezar, que si hu-
biera todavía Santo Oficio y se que-
maran en la plaza pública los libros 
endemoniados, yo metería en la ho-
guera los de Bel da por estúpidos, los 
de Trigo por salvajes, los de Alarcón 
por perversos. Y si no fuera cosa 
desusada poner hoy el capirote y que-
mar a los herejes, yo empujar ía a 
Belda a la picota por hereje de lo có-
mico, a Trigo por hereje del idioma 
y a Alarcón. por hereje maculado de 
diversas herejías. 
Y después que leí esta conferencia, 
tan rica de vigor y de sustancia, en 
que Alarcón dice el canto de todos 
sus orgullos españoles, si hubiera to-
davía autos de fe sharía un 
de leña en la pira de Alarcón. y le 
chamuscaría sabiamente la mano que 
tejió, con arte suave, de filigrana su-
t i l , todas estas relaciones ponzoño-
sas que cautivan y envenenan, y que 
revuelven y matan venajes de rabio-
sa juventud: porque a esa mano que 
trazó estas páginas con viciosa maes-
tría, le estaban reservadas otras pá-
ginas más hermosas y sinceras—me 
atrevo a asegurar que más sinceras— 
y sobre todo, más ricas, más henchi-
das de salud, y más dignas de un es-
píri tu que tiene su raigambre vigoro-
B£ en todas las soberbias de su raza. 
lí ignoro si esta labor que comenzó 
entre nosotros el Alarcón bohemio y 
peregrino, (pie dejó su bienestar por 
emprenderla y su tranquilidad por 
acabarla, se habrá finado al nacer; 
lo que sé, es que era bella, y que es-
taba en buen ingenio y brotaba en 
buenas manos: lo qúe sé, es que era 
justa, y elocuente y generosa: más 
justa y más elocuente, y mucho más 
generósá, que la del caballero sena-
dor, que desplegó una bandera, reci-
tó una poesía, descendió de su sitial, 
y pidió una caridad, colocándonos al 
pecho el trabuco de la carta de un 
ministro: y más también que la del 
sabio insigne que vino a predicar el 
intercambio de unos cuantos discur-
sos estimables por unos cuanto0, miles 
de pesetas. En la misión de paz y 
de armonía que se había impuesto 
Alarcón, no había más—y no hay 
más—que un impulso quijotesco, que 
se nutre con el ansia de ver tierras, 
eon la curiosidad de la aventura, y 
cen un romanticismo que hoy se 
vuelve hacia la patria con la misma 
intensidad con que ayer se volviera 
hacia el amor. Y para esta conquis-
ta espiritual de la América latina, 
que apetecemos hoy los españoles, 
más que sabios admirables, que ha-
blen a la inteligencia, se requieren ar-
tistas admirables que llamen al cora-
zón; más que disertaciones eruditas 
sobre el alma de la historia, se re-
quieren oraciones que rectifiquen la 
historia, y arranquen de ella todas las 
calumnias que la envidia arrojé sr-
bre nosotros. Y más que hombres 
que avizoren el espacio subidos ó una 
escalera—eso dijo de los sabios Víc-
tor Hugo—necesitamos pájaros au-
daces, que lo oteen por la fuerza de 
sus alas. 
En esta conferencia que leí y que 
debió pronunciarte ante una muche-
dumbre recog'd?', hay emoción, y ca-
lor, y hay una altivez hidalga qué 
convence mejor que un argumemo. 
M i orgullo de español es tan profun-
do, que no se quiebra jamás, ni cuan-
do mira al pasado como un ojo, n{ 
cuando va al porvenir como una fle-
cha. A través de las negruras en qne 
España hunde la mano, mi orgullo de 
español ve el rayo vivo que en esa 
mano debe tremular; en medio de las 
sombras de la noche, ve las estatuas 
de luz que España labra. Y para 
esto, que todos heredamos, que es1 
una caracter ís t ica de nuestro senti-
miento victorioso, tenía sabor de I 
amarga humillación aquella poque-
dad, cauta y humilde, con que habla-
han nuestros sabios de la nación es-
pañola, y tiene complacencias infini-
tas esta arrogancia elocuente del dis-
curso de Alarcón. 
Para hacer sementera de ideales 
no hay que pedir la tierra de limos' 
na; hay que tomarla, y pisarla, y 
derramar los gérmenes en chorró 
aunque so pierdan muchos en los can-
chos; y no hay que alzar pendón do 
trapo burdo, sino pendón soberbio, de 
escarlata, nuestro pendón, corona-
dor de cumbres. Si vamos a la bús-
queda de amores, más que con el po-
der de nuestro oro, los hemos de con. 
quistar con el recio poder de nuestro 
án imo; y es error no advertir que en 
S E « N A ( M Q I R POSICION OEL CUERPO 
y a u r a a e r o s q u e s e 
c o n o c e e y s o n ! o s U N I C O S c o r s é s q u e e s t á n 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zd-
ueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
C 2314 Jl. 1 
E n la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
ce conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como lia de L A TROPICAL. 
A u n q u e u s t e d p a g u e $ 1 0 . 6 0 p o r c u a l q u i e r 
c o r s é d e o t r a m a r c a n o e s e n " n i n g ú n r e s p e c t o " 
t a n b u e n o c o m o u n C O R S E d e W A R N E R d e 
u n C E N T E N . 
¡ P r u e b e u n o ! U s t e d n o t a r d a r á e n d e c i r 
q u e e i C O R S E d e W A R N E R e s l o m e j o r q u e 
h a t e n i d o . 
C a d a c o r s é l l e v a e n s u i n t e r i o r e l n o m b r e 
C O M P L E T O d e W A R N E R . ¡ C u i d a d o c o n l a s 
i m i t a c i o n e s ! 
E x i j a n q u e s i e m p r e l e s e n s e ñ e n l o s m o -
d e l o s d e l a ú l t i m a m o d a , c r e a c i o n e s m a r a v i l l o -
s a s . D e v e n t a e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
y ~ '/¿ust - ' P r c o f 
EL ORGANO P R I N C I P A L D F L . CUERPO ES EL ESTO-
M A G O Y USTED DEBE PROCURAR CONSERVARLO S I E M -
PRE T O M A N D O EN LAS C O M I D A S LO MEOR CONOCIDO 
H A S T A HOY 
o r i n e 
lEs la m q o r . A g u a 6e a t iesa . 
QUE ES E S T I M U L A N T E Y A P E R I T I V A REGULADORA 
DE LA D I G E S T I O N , E V I T A ENFERMARSE de ¡os R I Ñ O N E S , 
D I A B E T E S . Depcsifos: S A R R A , JOHNSON y su Represen-
tante A g u s t í n F e r n á n d e z , Calzada del Monte 187, T e l é f o n o 
A - Í 9 5 8 . 
C 2478 
o r n o 
L a paz es un hecho, por que la razón y el buen sentido 
Cubano se imponen ante el error de algunos valientes 
tocos; los que olvidando sus verdaderos progresos, mar-
chan por la senda más peligrosa sin darse cuenta que 
Es la casa por excelencia que más barato vende sus 
trajes de caballeros, jóvenes y niños; como asimismo, 
infinidad de artículos de novedad, en Camisería y Sas-
trería. ' 
Armonicemos nuestra vida con todo aquello que 
nos conviene, y antes de ir á ninguna parte. 
Si se quiere vestir bien, 
muy económicamente; 
vestirá siempre decente, 
en ei " B A Z A R P A R I S I E N ' 
O ' R e ü l y 5 4 
E s q u i n a á H a b a n a . 
C 2-142 alt. 
T O S T A M O S Y M O L E M O S E L C A F E á la vista del pú-
slico en los aparatos más modernos y perfectos. 
T E N E M O S C E R T I F I C A D O D E L D E P A R T A M E N T O 
Je S A N I D A D acreditando la pureza de uestro excelente 
C A F E . 
L O S E R V I M O S á domicilio á razón de 46 centavos la li-




C S 3 
C p̂ eso 
G A R A N T I Z A N D O que son de la mejor calidad, ve nde 
mos los v íveres finos y de consumo diario á los precios más 
bajos de la plaza. 
P A R A P R O B A R L O facilitamos lista de los mismos á quien 
lo solicite. 
Como vendemos al contado nos conformamos con una 
pequeña utilidad. 
C 2272 alt. S-3 
F O L L E T I N 11 
EL PERRO DE B A S K E R V I L L E 
POR 
ARTURO CONAN-ÜOYLE 
ybra de venta en la "Moderna Poesía." 
(Continúa) 
—Hiii este ca,so iremos. ¿ Quiere us-
ied que mande buscar un coche? 
—Círacias, preí'iero ir á pie, á ver 
5i con el aire libre se me despeja la 
¿abeza. 
—Le acompañaré con mucho gus-
o—dijo el doctor. 
—Entonces nos veremos á los dos. 
rlast^ lueg-o. 
Sentimos los pasos de OVIortimer y sir 
l e n r y al bajar la escalera y el golpe 
le la puerta de entrada al cerrarse. 
Inmediatamente caminó la actitud 
le H'olmes. Ya no era el hombre lán-
guido y falto de resolución, sino el 
lombre dispuesto á proceder con acli-
ridad sin pérdida de tiempo. 
— i El sombrero y las bofas, Watson, 
)r<3nto! No hay momento que perder. 
Corrió á su cuarto y á los pocos se-
undos volvió después de haber catn-
dado la bata por la levita de costum-
bre. Juntos bajamos á toda prisa la 
escalera y salimos á la calle. A unos 
doscientos metros marchaban el doctor 
y sir l ienry con dirección á Oxford 
Streeet. 
—¿Quiere usted que me adelante 
y los detenga? 
—De ningún modo, mi querido Wat-
son. Por mi parle estov muv satisfs-
Mió con la compañía de vusted. Si us-
ted lo está con la m í a . . . Está la ma-
ñaua hemosís ima para pascar. 
Apretó el paso y la distancia que 
nos separaba quedó reducida á la mi- | 
tad. Después, guardando siempre utia 
distáncis de ¿-ien metros entre uno y 
otros, té seguirlos por Oxford Street. 
•Xues-íros amigos se •detuvieron una 
vez ante un escaparate y Ilolines hizo I 
lo mismo ante otro. Un momento de^ 
pués lanzó un grito 'de satisfacción.. 
Siguiendo la dirección de su mirada 
ansiosa, vi que un cochero, que cou-
dueía su . arruaje á un solo viajero, s;e 
había parado en el otro lado de la -a-
líe y proseguía su marcha con mucha 
pausa. 
—¡Ese es nuestro hombre, Watson! 
•¡ Vamos! Por lo menos le examinare-
mes bien. 
En el mismo rriómentp vi due un 
hombre de ojos grandes y expresivos 
y barba negra y poblíidn, nos mi'-a ha 
á través del cristal del coche. E n 
cuanto se enteró de que lo observába-
mos abrió la ventanilla de la delante-
ra, en voz alta dió una orden al coche-
ro y éste salió Regent Street abajo. 
Holmes miró de un lado á otro en bus-
ca de un coche que estuviera sin alqui-
lar, pero no se veía ninguno. Sin de-
tenerse más salió escapado atídpellan-
do por lodo, pero ya era tarde: el co-
che hnLía desap .cedido. 
—¡ Se habrá vLto alguna vez peor 
suerte n i peo1' dirección en uu asunto! 
—exclamó Holmes amargamente al 
volver á mi lado, pálido de despecho.— 1 
¡ Ay? amigo Watsou! Como hobbre 
honrado, bien puede usted lomar no-
ta de esta torpeza y apuntarle en con-
tra de luis éxiles. 
—/.Quién ser;) ese liombré? 
—No tengo una idae de quien pueda 
ser. 
—¿Algún espía? 
— A juzgar por lo que nos ha conta-
'do Baskcrville, es evidente que alguien 
le viene observando y vigilando desde 
su llegada á Londres. Si no fuera 
así, i cómo se hubiera saiúdo tan pron-
to el hotel que había elegido para hos-
pedarse? Puesto que le babían segui-
do el primer día. era de. suponer que 
le seguirían también el segundo. Tai 
vez habrá usted observado que me 
asomé á la ventana dos veces mien-
tras el doctor leía la leyenda. 
—Sí, lo recuerdo. 
—'Quería asegurarme de si había al- | 
gún vagabundo en la calle ó delante i 
de la casa. Tenemos que habérnoslas 
con un hombre muy astuto, Watson. 
E l asunto se complica cada vez imls.11 
Aunque no estoy muy seguro de si es 
una agencia de mala índole o benéfica I 
la que está en el contacto con nosotros, 
veo en todo ello nn rumbo fijo y una i 
fuerza en acción. Cuando nuestr-)S 
amigos salieron de casa resolví seguir-
le con objeto de ver á ese misterioso 
espía; es tan- astuto que no creyó se-
guro i r á pie y por eso alquiló un tiO-
ehe. Así le era mfls fácil quedarse 
atrás Ó seguir adelante para evitar que 
se fijaran en él. Además tenía o t r i 
ventaja yendo en coche, y era que 
de ese modo estaba listo para seguir-
los, aunque ellos hubiesen tomado 
otro. En cambio, i ¡ene una desventa-
ja muy grande. 
—¿ Que se entrega en manos del co-
ehero ? 
—Justo. 
—í Qué lástima que no nos hayamos 
fijado en el número del coche! 
—Mi querido Watson, por muy tor-
pe que haya estado, no puedo creer que 
se figure usted que lo estuve hasta tal 
punto. El 2.714 es el número del co-
che, aunque en este momento no nos 
sirve de nada el saberlo. 
—Pues no comprendo qué más podía 
usted haber hecho. 
—En cuanto v i el coche debería ha-
ber marchado en dirección opuesta, al-
quilar con toda calma el primer carrua-
je que hallara desalquilado y, guar-
dando siempre cierta distancia, seguir 
tranquilamente al primera, y mejor 
todavía, haber ido al hotel Northum; 
berland. ü e este modo hubiéramos te-
nido ocasión de pagarle á ese caballe-
ro en su misam moneda, y hubiéramos 
visto á dónde iba á parar después de 
dejar á sir Henry en el hotel. Mien-
tras que ahora, ñor una lamentable in- 1 
discreción, aprovechada con extraordi-
naria rapidez por nuestro adversaria, 
nos hemos vendido y hemos perdido 
además toda la pisla. 
Poco á poco habíamos recorrido to-
da Regent Street, y hacía un rato que 
habíamos perdido de vista á sir Henry 
y al doctor. 
—Ya no hay razón para seguirles— 
dijo Holmes.— La sombra se ha desva-
necido y de seguro no volverá. Ahora 
nos toca mirar las cartas que tenemos 
en la mano y jugarlas con decisión. 
/, Reconocería usted al individuo que 
ocupaba el coche? 
—Lo que más me llamó la atención 
fué la barba. 
—Lo mismo me pasó á mí ; me pa-
rece que era poetiza. Un hombre tan 
j astuto como ese, y ocupado en un» 
' labor tan delicada, sólo emplea la bar-
ba para ocultar las facciones ó por to 
menos desfigurarlas. Entremos aquí, 
W atson. 
Entramos en una de las agencias de 
recados del distrito. E l encargado sa-
ludó afectuosamente á mi amigo. 
—¡Hola, Wilson ¡—exclamó Holmes. 
—Veo que no ha olvidado usted el asun-
tito en que tuve la buena fortuna de 
ayudarle. 
—No, señor, no lo olvidaré jamas. 
En aquella ocasión salvó usted mi nom-
Jre, mi reputación y tal vez íni vida. 
—¡Hombre, hombre, no tanto! Exa-
gera usted, Paréceme recordar, Vi l -
son, que entre sus muchachos tenía us-
ted á uno llamado Cartwright, que te-
nía aspecto de inteligente. 
—Sí, todavía está aquí. 
Haga el favor de llamarle. ¿ Q r d e n 
usted cambiarme este billete de cinco 
libras ? 
En muchacho de cara i n t e l i g é ^ / 
mirada expresiva había contestado a i -
llamada del director de la agencia. 
—Déme usted la Ovia de hoteles— 
dijo Holmes.—Muchas gracias. \f,m.0' 
á ver. CarhvHgih. continuó: afluí *$! 
nes los nombres de los veintitrés h ^ ' 
les, situados todos en los alrededo1" 
de Charing Cros. ¿Lo ves? 
{Contmmra}' 
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stos pueblos, herederos del espíritu 
Lpañol, hay pocas fibras aún que se 
iobleu a la fuerza material, y hay 
fichas todavía que responden á un 
gesto altivo y desinteresado. 
Así lo entiende Alarcón, y por eso 
rectifica el juicio erróneo que la his-
toria consignó sobre la falange be-
•oica de nuestros conquistadores. 
Porque huho cu ellos el afán del oro; 
pero no como razón única y avari-
ciosa de todas sus epopeyas. En el 
investigador que consume el saber y 
ía energía delante de sus crisoles, 
mezclando gases, combinando líqui-
dos, quizás surja alguna vez la idea 
de ía riqueza que pudiera ofrecerle 
¿ú invención; pero la idea fija que le 
llena es la de satisfacer otra ambi-
ción más digna y más poderosa, y es 
la de señalar un surco propio en los 
caminos de la humanidad. Y los 
grandes caballeros españoles que 
leían a* Amadís abrasados en la fie-
bre de todos los deseos formidables, 
v que clavaban su espada en el ner-
vio de todas las naciones, recitando 
un madrigal, an̂ es que el oro de 
América, buscaron sus imperios fa-
bulosos, sus Marinas cariciosas y sus 
bataillas terribles. La historia ha rec-
tificado su opinión sobre los sarrace-
nos invasores que mataron el imperio 
do los godos: de aventureros fanáti-
cos los calificaba í i y e r y usureros de 
'botín los llama hoy. Y es preciso que 
á los hombres españoles conquistado-
res del mundo no los juzgue usureros 
|e botín, sino Quijotes del romanti-
cismo. 
Y" después, es necesario que mu-
ttbfts voces enérgicas, cargadas de 
poesía como la voz de Alarcón, ha-
blen de la España única como coífm:-
zadora, y digan en las Repúblicas 
hermanas, con virilidad y amor, 
la larga letanía de loores que ha 
dicho en la República del Norte el 
profesor Graylord Bourné. Porque ex-
ooniendo todo lo que hicimos a plena 
iuz y con justicia plena, exponemos 
los derechos que tenemos al corazón 
de los americanos y descubrimos to-
do lo que vale nuestra espiritualidad, 
no fatigada jamás, abierta entonces y 
cerrada ahora a manera de abaniex». 
Y así resultará más relevante el con-
traste entre el genio de esta raza y el 
genio de otra raza poderosa, digna de 
admiración por su grandeza, y perso-
nificada en un varón que es político, 
orador, periodista, cazador, que tiene 
—es frase de Anatolio France—la 
desgracia de leer a Tito Livio, y que 
le decía una vez al historiador Fo-
rrero : 
—Yo soy un bárbaro. . . 
Condensando en otra frase el ca-
rácter español, sería frase pronun-
ciada, sobre un montón de cascajos y 
de ruinas, envuelta en el fragor de 
los cañones, y arrojada por un jefe 
que tenía un puñado de hombres, con-
tra todo un ejército enemigo que U 
pide que se rinda: 
—Cuando muramos todos, ya " p r i -
m o s . . . 
Esta es la nueva, la preciosa nue-
va que Alarcón deseaba predicar; pa-
ra tomarla en sus labios, abandonó su 
obra primitiva, que yo hubiera que-
mado en una hoguera, y purificó su 
verbo. En esta predicación cerraba 
él calores y entusiasmos, y ponía un 
rniMn de juventud; en «sta predica-
ción, que es—a mi ver—la única fe-
cunda para conquistar afectos, ponía 
él santidades de cruzada... 
Y es de sentir que nuestras socie-
dad^, tan galantes con aquellos bo-
degueros que pedían un tanto por la 
libra de nuestra fraternidad, desnués 
de prometerle sus salones, hayan de-
jado a Alarcón sin tribuna en que de-
cir esta bermosa confefrencia, tan ro-
tunda, tan jugosa y tan latina. Y es 
lástima suponer que puedan los Cer-
vantes, de mañana escribir otro capí-
tulo que empiece: 
—De lo que le sucedió al ingenioso 




Primero. Esta ley no empezará a 
regir mientras no se dicte el regla-
mento de los Cabildos insulares, el 
cual quedará publicado en el impro-
rrogable ¡término de cuatro meses. 
Segundo. Quedan derogadas todas 
las disposiciones que se opongan al 
cumplimiento y ejeciición de la pre-
sente lev. 
El pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza LA TROPICAL. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
J U L I O 
D I V I S I O N A D M I N I S T R A T I V A 
D E L A S I S L A S C A N A R I A S 
L A N U E V A L E Y 
Artículo Io. El territorio de la 
Nación española que constituye el ar-
chipiélago canario, cuya capitalidad 
reside en Santa Cruz de Tenerife, 
conservará su unidad, atendiéndose 
los servicios en ef modo y forma que 
determina esta ley. 
Art. 2°. El archipiélago .canario 
mantendrá su organización actual en 
los ramos militar y judicial, conti-
nuando como hasta aquí establecidas, 
con jurisdicción en todo él, la Capi-
tanía General en Santa Cruz de Te-
nerife y la Audiencia territorial en 
Las Palmas. 
Art. 3o. Completando su organi-
zación, se establecerá por el Ministe-
rio de la G-uerra un Gobernador Mi-
litar en la isla de la Palma, que será 
desempeñado por un general de bri-
gada. 
Art. 4o. Para facilitar la más 
pronta y económica administración 
de los asuntos judiciales, por el Mi-
nis^erio de Gracia y Justicia se crea-
rá una Audiencia provincial en San-
ta Cruz de Tenerife, en iguales con-
diciones que las existentes en las de-
más capitales de provincia, con facul-
tades para el nombramiento de los 
jueces, fiscales y adjuntos de los 
Tribunales municipales de Tenerife, 
Palma, Gomera y Hierro, funcionan-
do en ella el Tribunal Contencioso-
administrativo. 
Para la celebración de los juicios 
orales en lo criminal, continuarán ac-
tuando las secciones como hasta aquí, 
fcnstituyendose en las poblaciones 
del archipiélago indicadas por la ley. 
] Por el Ministerio de Gracia y Jus-
ticia se crearán Juzgados de primera 
instancia e instrucción en los pueblos 
de los Llanos de la isla de la Palma. 
las capitales de las islas de Hierro 
y Fuerte ventura, uno en Icod, de la 
Ma de Tenerife, y habrá dos en Las 
Palmas, que se denominarán de Tria-
tía y de Vegueta. La creación de los 
nuevos .Juzgados no alterará, el mi-
ttero de diputados provinciales que 
corresponda elegir en cada isla o co-
marca. 
Art. ')0. Se crearán corporaciones 
«dministrativas denominadas Cabil-
f'0s insulares en cada una de las sie-
t(> islas que forman el archipiélago 
canario. 
El Cabildo insular tendrá un núme-
^ de vocales proporcional a la po-
blación de su isla respectiva, siendo 
los de Tenerife y Gran Canaria uno 
Por cada 5,000; los de la Palma, uno 
Por cada 2.000. y los de las cuatro is-
las restantes, uno por cada 1,000. 
^a elección de los vocales se hará 
Por sufragio directo en el plazo de 
dos meses, a contar desde la publica-
ron ¿e| reglamento de esta ley, reno-
foidose en lo sucesivo por mitad ca-
(w dos años en la época de la elección 
^nal de los Ayuntamientos. 
Las atribuciones de los Cabildos 
serán: 
fl) Propias, o sean de la exclusiva 
00lr>petencia de los mismos, 
p Las que el artículo 74 de la ley 
rovincial atribuye a las Diputacio-
nes provinciales, en cuanto sea pro-
pia y peculiar de cada una de las 
islas. 
b) Como corporaciones de catego-
ría superior a los Ayuntamientos, las 
que se atribuyen a las Diputaciones y 
Comisiones provinciales por los ar-
tículos 75 de la ley Provincial, y sép-
timo, 21, 76 y 165 de la ley Munici-
pal y Real Decreto de 24 de Marzo 
de 1891. 
c) Funciones consultivas en mate-
rias de aguas, fomento, instrucción, 
sanidad, beneficencia y obras públi-
cas, en todo lo que respecta a cada 
una y según se determina en el ar-
tículo 102 de la ley Provincial. 
La Hacienda de los Cabildos insu-
lares estará constituida: 
Primero. Por los recursos que pro-
cedan, así de rentas o productos de 
toda clase de bienes, derechos o ca-
pitales que por cualquier concepto 
les pertenezcan y no formen parte 
hoy de la Hacienda provincial o de 
establecimientos que dependan de los 
Cabildos, como las de obras públicas, 
instituciones o ser\Ticios costeados de 
sus fondos. 
Segundo. Por las subvenciones vo-
luntarias de los Ayuntamientos. 
Tercero. Por los arbitrios y de-
más recursos autorizados por la ley 
Municipal a los Ayuntamientos, pre-
vio informes de los mismos. 
Los Cabildos insulares, consigna-
rán como primera partida de su pre-
supuesto anual la suma que les haya 
sido repartida por las Diputaciones 
Provinciales en concepto de contin-
gente. 
Un reglamento dictado por el Go-
bierno, dentro del plazo de cuatro 
meses, a partir de esta ley, determi-
nará el funcionamiento de los Ca-
bildos insulares, el carácter de sus re-
soluciones y los recursos que contra 
los mismos proceda. 
Por asuntos de interés común a dos 
o más islas se autorizan las comuni-
dades de Cabildos. 
Art. 6o. La diputación provincial 
del archipiélago canario funcionará 
con arreglo a lo prevenido en la ley 
Orgánica de 29 de Agosto de 1882 y 
demás disposiciones vigentes en to-
do lo que sea compatible con los Ca-
bildos insulares. 
El Gobierno podrá establecer dele-
gaciones en el archipiélago canario 
con arreglo a las disposiciones vi-
gentes. 
Art. 7o. Se crearán en la ciudad de 
Las Palmas una Jefatura de Obras 
Públicas y organismos para los ser-
vicios económicos del Estado con 
iguales funciones que los estableci-
dos en las capitales de provincia. En 
cada isla menor se creará una Depo-
sitaría-Pagaduría. 
Se creará un distrito forestal con 
residencia en Las Palmas y una ofi-
cina auxiliar del distrito forestal, 
hoy existente, en Santa Cruz de la 
Palma. 
Esta última tendrá además una 
Administración Deposilaría de Ha-
cienda, una oficina auxiliaf de Obras 
O G I E O A O E S E S P I O L A S 
ASOCIAiOION CANARIA 
( El entusiasta Presidente de la Sec-
ción de Propaganda, señor José Ta-
bares Sosa y el delegado de la misma 
Sección, señor Gabriel García, diri-
gen a los canarios, a los oriundos de 
•canarios y a los simpatizadores de 
los canarios la siguiente ?í-
CiRCULAR. 
Compatriotas: 
Después de una lucha titánica por es-
pacio de seis años, los Canarios, los oriun-
dos y los simpatizadores de la colonia, 
vemos los resultados hermosos, precont 
zadores de un triunfo más hermoso toda-
vía; perqué si combatiendo contra nues-
tra proverbial indolencia, teniendo que sal-
var obstáculos tras obstáculos, limando 
asperezas y destruyendo dificultades, he-
mos llegado a la mitad de la jornada: 
podemos asegurar que realizando algunos 
sacrificios más y mostrando empeños de 
convencidos, clavaremos en la meta de 
nuesti-as aspiraciones el estandarte de la 
Asociación Canaria, para sentirnos orgu-
llosos de nuestra obra y satisfechos con 
el cumplimiento de nuestros deberes. 
Pero para llegar a esa finalidad ambi-
cionada por todos, para lograr que se tr-a 
duzcan en hechos prácticos nuestra aspi-
ración, sintetizada en la fabricación de 
la "Casa de Salud," objetivo principal del 
señor Presidente General de la Asocia-
ción y de los que con él rigen los des-
tinos de ella, es necesario que se centu-
pliquen las iniciativas, que cada Canario 
sea un propágandista activo, que cada 
Oriundo sea un auxiliar poderosísimo e 
incansable, que cada Simpatizador, en fin, 
sea porta voz de ¡os beneficios que repor-
tará a todos, la consecución de ese ideal, 
y esto se consigue uniendo todos los es-
fuerzos al grito mágico de ¡Viva la Aso-
ciación!, demostrando así un patriotismo 
sincero, que "no en vano la colonia Cana-
ria es la más numerosa de esta tierra 
hospitalaria, la que más pronto se identi-
fica con sus hijos, a tal extremo, que adop-
tando sus costumbres, compenetrándose 
con sus sentimientos, se confunden fra-
ternalmente roturando los campos, enri-
queciendo con sus esfuerzos la madre tie-
rra, al compás de nuestras típicas y me-
lancólicas canciones. 
Demos principio, pues, a la propaganda 
más activa, aporte cada un su grano de 
arena rivalizando unos con otros en la 
atracción de asociados, en todos los sitios 
y en todas las oportunidades; que nues-
tros terrenos, los más sanos y pintorescos 
de to.da la ijabana, esperan hace tiempo 
el esfuerzo fraternal de todos para que 
se levante en ellos la casa hospitalaria 
de los canarios, manera elocuentísima de 
demostrar con hechos prácticos, que los 
hijos de las "Afortunadas," avanzando 
siempre por la senda del progreso, dedi-
can en lejana tierra un recuerdo cariñoso 
a la patria de sus amores. 
Públicas, una Administración de Co-
ireos en Santa Cruz de la Palma y 
una Estafeta de correos en Los Lla-
nos. Se creará una oficina auxiliar 
de Obras Públicas en Arrecife. 
Por el Ministerio de Hacienda se 
creará una Administración subalter-
na en Arrecife, y por la de Fomento 
se creará una Granja Agrícola en 
Guía de Gran Canaria. Y se creará 
una hijuela de la Granja Agrícola de 
Canarias en el Valle de la Orotava. 
Art. 8o. Se autoriza al Ministerio 
de Instrucción Pública para estable-
cer en La Laguna centros docentes 
en relación con las necesidades del 
archipiélago. 
Se crearán Escuelas de Artes y Ofi-
cios en las islas de la Palma, Lanza-
rote y Gomera, y una Escuela de Co-
mercio en Las Palmas. 
La Escuela municipal de Artes y 
Oficios de Santa Cruz de Tenerife se 
elevará a Escuela del Estado, ingre-
sando su profesorado en el escalafón 
oficial. 
Art. 9o. La provincia de Canarias 
elegirá tres senadores como actual-
mente. En cada isla, y ante las sec-
ciones de la Junta Provincial del 
Censo, vetarán los respectivos com-
promisarios y diputados provinciales, 
y el escrutinio general se verificará 
en la capital de la provincia. 
La divisjón electoral para diputa-
dos a Cortes será la siguiente: 
Prime.v-;. La isla de Tenerife for-
mará un diptrito que elegirá tret di-
putados; la de la Palma nombrará 
uno, como actualmente, y las de Go-
mera y Hierro constituirán cada una 
un distrito eligiendo su diputado, es-
tableciéndose secciones independien-
tes de la Junta Provincial del Cen-
so, las que han de funcionar en San-
ta Cruz de la Palma, en San Sebas-
tián de la Gomera y en Valverde del 
Hierro. Si el censo de población de 
la isla de la Palma acusase cifra mâ  
yor a 50.000 almas, elegirá dos dipu-
tados, uno por el distrito de Santa 
Cruz de la Palma y otro por el distri-
to de Los Llanos. v 
Segundo. La isla de Gran Canaria 
formará un distrito que elegirá tres 
diputados, la de Lanzarote uno y la 
de Fuerteventura otro diputado, cons. 
tituyendo secciones independientes 
de la Junta Provincial del Censo, que 
deben establecerse en Arrecife y 
Puerto Cabras. 
Art. 10. Se autoriza, al Ministro 
de Hacienda para que promulgada la 
presente ley requiera á la Sociedad 
Arrendataria de Tabacos para con-
venir el restablecimiento de lo estipu-
lado en la base octava del contrato 
que se celebró el 20 de Octubre de 
1900 entre el Estado y dicha Compa-
ñía, por la cual se adquirían anual-
mente hasta 100,000 kilogramos de 
tabaco en rama de producción cana-
ria, y para convenir también la ven-
ta en comisión del tabaco elaborado 
de la citada provincia. 
En su virtud, quedan derogadas las 
B. 0. de 23 de Noviembre de 
1899, 19 de Febrero y Io. de Noviem-
bre de 1903 y el tabaco en rama pxx)-
ducido y cultivado en Canarias, y la 
elaboración del mismo por la indus-
tria del país se considerará como pro-
ducción española, quedando, por tan-
to, comprendido entre los demás pro-
ductos exceptuados qñe se enumeran 
en el artículo séptimo de la ley de 5 
de Marzo de 1900, siempre que el re-
ferido tabaco en rama sea destinado 
a las fábricas del monopolio, y el ela-
borado a la venta en comisión por la 
Sociedad arrendataria. Dicha comi-
sión se fijará por el Ministro de Ha-
cienda a propuesta de la Compañía, 
pues nunca podrá exceder del 25 por 
100 sobre el precio convenido para la 
venta al público del producto elabo-
rado. 
Art. 11. Sin perjuicio de las actua-
les franquicias arancelarias que dis-
fruta el archipiélago canario, se au-
toriza al Ministro de Hacienda para 
establecer en las ciudades de Santa 
Cruz de Tenerife, Las Palmas, Santa 
Cruz de la Palma y Arrecife, zonas 
libres para las mercancías de tránsi-
to a plazas extranjeras. 
Art. 12. La nueva organización 
determinada por esta ley sólo podrá 
ser modificada por otra ley. 
Disposiciones transitorias* 
Primera. Dentro de los seis meses 
siguientes a la publicación de esta 
ley, se convocarán las elecciones de 
diputados a Cortes por los nuevos dis-
tritos de Lanzarote, Gomera, Fuerte-
ventura y Hierro. 
Segunda. La organización esta-
blecida por la presente ley quedará 
implantada dentro del término de seis 
meses, debiendo dictar el Gobierno, 
con la conveniente anticipación, las 
disposiciones complementarias que 
juzgue pertinentes. 
Tercera. Cuidará también el Go-
bierno, al organizar los servicios ad-
ministrativos de Canarias, de unificar 
las gratificaciones de residencia y 
cómputo de tiempo de servicio de que 
disfrutan los funcionarios del Esta-
do en dichas islas, fijando lo que de-
ben percibir desde la fecha indicada 
en la primera de estas disposiciones. 
L a e s t a t u a de l u z C a b a l l e r o 
El señor Raimundo Cabrera ha 
recibido hoy telegrama del Ministro de 
Cuba en París, anunciándole que la es-
tatua y el pedestal del monumento 
Luz Caballero, que está, ya en su poder, 
se embarcará para esta ciudad por el 
Havre en el próximo mes de Agosto; 
al mismo tiempo que el Alcalde de la 
Habana, doctor Julio de Cárdenas, le 
ha comunicado que pondrá a su dispo-
sición la cuota consignada por el 
Ayuntamiento de la Habana para 
aquel objeto. 
Con estos precedentes el Presidente 
de la Sociedad E-Jcnómica, por acuer-
do del Comité Ejecutivo, ha elevado al 
señor Presidente de la República la si-
guiente exposición: 
Habana, 26 de Julio de 1912. 
E l monumento de Luz Caballero está 
ya terminado en París y en poder del Mi-
nistro de Cuba en aquella ciudad, quien 
me comunica que lo remitirá a esta Ca-
pital por la vía del Havre en el próximo 
mes de Agosto. 
Al tener el honor y la aatisfacción de 
comunicárselo, le hago saber que aunque 
en el pasado mes de Enero, dispuso usted 
que por el Departamento de Obras Pú-
blicas se procediese a realizar en el Par-
que de la Punta las obras de cimentación 
y embellecimiento, todavía esas obras no 
han comenzado, aunque me consta que el 
ingeniero señor Miguel Saaverio, encarga-
do de ellas, tiene concluidos los proyec-
tos y presupuestos de. las mismas con vis-
ta del plano del arquitecto francés Mr. 
Charles Cousin, que le entregué oportuna-
mente. 
Como el vivo deseo de la Sociedad Eco-
nómica y el mío es el de que ese Monu-
mento a la memoria del Maestro de la 
juventud cubana, quede colocado en el 
Parque de la ciudad destinado al efecto 
durante este término presidencial v que 
lleve el nombre de usted, ya que fué su 
nombre el primero en la lista de la sus-
cripción popular iniciada al ser elegido 
usted Presidente de la República, en nom-
bre de la Sociedad Económica que repre-
sento y en el mío, le suplico con respeto 
y encarecidamente, dé las órdenes opor-
tunas para que inmediatamente se proce-
da a realizar las obras a que me he re- \ 
ferido y con las cuales ofreció usted, co- j 
mo Jefe del Ejecutivo, contribuir al Me-
morial de uno de los primeros de los pró-
ceres cubanos. 
De usted atentamente, 
Raimundo Cabrera. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Julio 27 de 1912. 
A las 11 de ía mañana 
Plata espaflola contra oro español; 
Plata española . . . . 98% 98% pjO V 
Uro anittricáno contra 
oro español . . . . 109 Vs l ^ / g Pjo 
ür- aUiericano contra 
plata española. . . . 9^ 10 P, 
Centenes á 5-33 en plat* 
Id. en cantidades. . . . á 5-34 en plata 
Luises á 4-26 en olata 
Id. en cantidades. . . , á 4-27 en plata 
lül peso, americano en 
plata española. . . . 1-09Va 1-10 -V, 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTE» 
O. A. 
Centenes. . . «- » 
Luises • 
Peso plata española. 
40 centavos platu IJ. 
20 Idem, Idem, id. . 





B O L S A P R I V A D A 
cotizacionIe valores 
«L B R E 
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Cuba contra oro, de Zxk a 414 
Plata española contra oro esnafiol 
98% á 98% 
Gr^ftohaclí» conira c o español. 




No puede negarse que el entusiasmo 
que reina entre los montañeses es 
grandioso, en cuanto que w la prime-
ra decena del presente mes, han veni-
do a aumentar la lista de asociados en 
200, además de los hoy existentes, 
anumiiándose inueh'os ráás del barrio 
de Luyanó, donde se encuentran los 
terrenos de la "Bien Aparecida." 
Podemos asegurar que en la Junta 
Oenerail que se celebrará el domingo 
28 á la una p. m. se han de tratar ade-
más de los varios asuntos de carácter 
general, otros relacionados con ]as 
próximas fiestas, que se han de eele-
brar en el campo de la "BienlApareci-
da" en donde van muy adelantados 
los trabajos preparatorios a los fines 
indicados. 
FEDERACION GALAICA 
Instalado este organismo en los al-
tos del Politeama Habanero (altos de 
la ¿Manzana de Gómez) lugar el me-
jor para presenciar el importante acto 
que en, el Parque Central se verificará 
esta noche, invita a los socios de las 
iS'O'ciedades Federadas así como tam-
bién a todos los que pertenezcan a 
cualquiera de las que laboran pro-cul-
tura Gallega para que con sus familias 
puedan desde la magnífica azotea del 
mismo presenciarlo. 
C H A N T A DA^Y*CARBA L L E D O 
Un crecido número de naturales de 
los Ayuntamientos de Chantada y 
Carballedo, tienen en proyecto la 
creación de una Soeiedad de instruc-
•ción y Protección y a este fin se reuni-
rán en junta preparatoria en la casa 
Salud número 18, bajos, el dia 13 del 
próximo mes de Agosto, á las dos p. 
m. Para este acto reina gran enta-
siasmo entre los hijos de ambos Mu-
nicipios residentes en esta capital, en 
el que se han de tratar asuntos de in-
terés general, relacionados con la or-
ganización de la aludida Sociedad. 
Los promotores de este pensamien-
to encarecen a sus conterráneos que 
uno solo no deje de concurrir a la jun-
ta expresada. 
EN LA IGLESIA DE LA SALUD 
La fiesta del Carmen 
Una de las brillantes fiestas que en es-
ta ciudad se dedican a la Virgen del Car-
men, tendrá lugar mañana domingo en el 
templo parroquial de Guadalupe, que luci-
rá artístico con la brillante iluminación y 
adornos que ostentará. 
E s costumbre tradicional que asista a 
esta fiesta la Archicofradía del Santísimo 
Sacramento, erigida en este templo, con-
tribuyendo al mayor esplendor de la fies-
ta. Estará la parte musical a cargo del 
maestro Pastor. 
E l sermón, basta el solo nombre del 
orador para decir que será elocuentísimo, 
pues sabido es el gran prestigio de que 
goza el P. Ansoleaga, Rector del Colegio 
de Belén. 
L a virtuosa camarera no descansa ni un 
momento, disponiéndolo todo para honrar 
dignamente a la Augusta Madre del Car-
melo. 
Terminará esta fiesta con un acto de 
Caridad, cual es el de rogar al Señor por 
el eterno descanso del inolvidable compa-
ñero señor Alfredo Pérez Carrillo, ofre-
ciéndole el santo sacrificio de la misa. 
Al enviarnos atenta invitación para la 
fiesta, nos ruega Invitemos a la misa que 
por su eterno descanso se dirá, a sus 
antiguos compañeros, al cuerpo Consular 
y a todos cuantos se preciaban de amigos 
suyos. 
Gustosos cumplimos el encargo, al par 
que le damos las gracias por su genero-
sidad y la enhorabuena por su gran acti-
vidad en honrar a la Virgen del Carmelo. 
UN CATOLICO. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL SILVIA 
El vapor inglés de este nombre entró 
en puerto hoy procedente de Boston, 
con carga general. 
EL ROMSDAL 
Procedente de Baltimore fondeó en 
puerto en la mañana de hoy, el vapor 
inglés ''Romsdal," conduciendo carga 
general. 
EL IDA 
Hoy entró en puerto el vapor espa-
ñol " Ida ," procedente de Liverpool y 
escalas, trayendo carga general. • 
MALTRATO DE OBRA 
El vigilante de la Aduana número 
67, condujo a la estación de la policía 
del puerto a Manuel López Arias, sin 
domicilio, al que arrestó en el mueih 
de Luz a petición de Rafael Bellover, 
de Oficios 72, sereno de dichos mue-
lles, porque al requerirlo para que se 
retirara de aquel lugar, lo maltrató de 
obras, lesionándolo. 
SE AHOGO LA MÜLA 
Esta mañana llegó al muelle de Tris-
comia el carretonero Ramón Herrera 
Palezuela, guiando un corretón pro-
piedad de su señor padre. 
Herrera arrimó el citado carretón al 
muelle y al poco rató parece que la 
muía hubo de recular, cayendo al agua. 
El carretón con la muía desapareció 
en el acto, por haber allí mucho calado. 
La muía pereció ahogada. 
Fondos públicos 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, Leuda Interior . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda Mpo-
teea del Ayuntamiento 
de la Habana 
Banco Terirtorial 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tticidad 
Bonos db la Ilavann Elec-
tric Rallway's Co. ŝo 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolldades . de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . . . . 5 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
ObligacioneB Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad . . . . . . . . 
Empréstito de la República 
de Cuba, millones. . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Sspañol oe la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba . , 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana 7 
Almacenes de Regla Li -
mitada • 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba . . . . . . 
Habana (preferentes) . 
Id. Id. (comunes). . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa> 
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Llght Power 
Co. (preferentes) . . . . 
Ca. Id. id. (comunes) ^ . >-. 
Ca. Cuban Telephone . . .-
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios . . . . . „ • 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba . . . 
Habana, Julio 27 de 1912. 
Vaíor PjO 
110 116 
































E l Secretarla, 
Francisco J . SáncheT*. 
e s a s 
A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s 
del Comercio d é l a Habana 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
A las siete y media de la nochfi del dt« 
28 dél actual, tendrá lugar en el Salftn 
de Fiestas del Centro Social, la junta g-e-
neral ordinaria correspondiente al segundo 
triiTiestre del año en curso. 
Se advierte que con arreglo al inciso 
cuarto del ar t icu ló 11 de los Estatutos, s ó -
lo tienen derecho á concurrir A dicho acto 
y tendrán voz y voto, los socios inscriptos 
con tres meses de ante lac ión al corriente 
y que es tén provistos del recibo de cuota 
de este mes. 
Sgún es tá acordado, desde la noche del 
viernes 26. podrán los señores asociados 
que lo deseen, recoger en esta Secretaria, 
un ejemplar de la Memoria de que se ha dé 
dar cuenta en esta s'esión. 
Lo que de orden del señor Presidente se 
publica por este medio para general co-
nocimiento. 
Habana, 22 de Julio de 1012, 
E l Secretario, 
Marlnuo Paniagun. 
8615 5t-23 ld-28 
NADA NO 
UN 
SERVICIO COMODO Y RAPIDO CADA 
MEDIA HORA, DIAS HABILES Y CA-
DA 15 MINUTOS LOS DOMINGOS 
OE 8 A. M. A 6 P. M. POR EL 11 
21-26 ld-28 
ilUO D E L A MAiimA—Edición de la tarde.—Julio 27 de 1012 
N E 
E s t á todo dispuesto. 
Sé cel^brárá m a ñ a n a en el Umon 
Club banquete organizado por un 
grupo de sus socios en honor del -Jete 
de las Fuerzas Armadas de la Repú-
blica. , , , 
U n t r i b u t o de s i m p a t í a que se ha He-
cho extensivo a los señores jefes y ofi-
ciales del e jé rc i to que son miembros 
de la elegante sociedad. 
E l g r au restaurant del l'ehgrajo, 
a cuyo cargo está el banquete, ha con-
feccionado u n m e n ú exquisito. 
Platos y vinos s e r á n superiores. 
L a mesa, que ha de pasar de cien 
cubiertos, e s t a r á situada en uno de los 
salones del fondo, antiguo departa-
mento de la biblioteca, cuyos balcones 
m i r a n a l a calle de Vi r tudes . 
Rogelio Barba, con su orquesta de 
cuerdas, e s t a r á en uno de los salones 
inmediatos, por la calle de Zulueta, 
para, amenizar la comida con la eje-
cución de variadas y selectas piezas. 
Hasta el d í a de ayer a p a r e c í a n en 
las listas de los que c o n c u r r i r á n al ban-
quete los socios cuyos nombres doy a 
c o n t i n u a c i ó n : 
E Í Presidente de la R e p ú b l i c a , Ede l -
herto P'arres, E l o y M a r t í n e z , Rafael 
María. A n g u l o , J o s é Figueredo M i l a -
nés, M i g u e l Angel Cabello, Gabrie l de 
C á r d e n a s , J o s é M a r t í , Federico T o r r a l -
bas, M i g u e l Mar iano Gómez, Francis-
co Monta lvo , Francisco Arango , Igna-
cio D . Jrure, Manue l San^ui ly , Ma-
nuel Varona S u á r e z , Gerardo Macha-
do, Or estes Fer ra ra , R a m ó n P í o A j u -
i l a , Manue l A j u r i a , Demetr io Casti-
llo Duany , Pablo Mcndie ta , B v a n G r i f -
f i th, Pedro F u m a g a l l i , Ricardo Fa-
r rés , Fernando Freyre , M i g u e l G. 
Mendoza, J e s ú s M a r í a B a r r a q u é , D á -
maso Pasalodos, J u a n A . Lasa, Cosme 
de la T ó m e n t e , Leandro de la Tó-
rnente , Ernesto A . Longa, Ernesto As-
bert, Pedro de Arango , P í o Gaunaurd , 
A n t o l í n M a r t í n e z , Francisco de P. V a -
liente, Carlos Machado, F e r m í n A . de 
Goicochea, J o s é M . A g u i r r e , Domingo 
Maclas, Ricardo R. L a n c í s , Dider ico 
Peterssen, Manuel Menéndez,- L e ó n 
Paredes, A n d r é s H e r n á n d e z , E n r i q u e 
A l d a b ó , Gui l le rmo L a w t o n , Rafael 
Montalvo, A n t o n i o Car r i l l o , A n ^ e l 
Cowley, Manue l A . Coroalles, J o s é I g -
nacio Almagro , Manue l Ecay de Ro-
jas. Laureano Fuentes, Carlos Ponts, 
Enr ique Roig, Gerardo P ó r t e l a , Gon-
zalo Her re ra , Gustavo Pino, A lbe r to 
Ponce, H é c t o r de Saavedra, M i g u e l 
V a l d é s Chacón , H o n o r é F . L a i n é , E n -
rique F o n t a n i l í s , M i g u e l V a l d é s Mon-
talvo, Gustavo A r ó s t e g u i , M a r t í n N . 
G l y n n , J o s é A . Ar iosa , Melchor Ber-
na! Varona . Pedro Fan tony , R a m ó n 
H e r n á n d e z . Porf i r io Franca, Pablo Mo-
l iner . Migue! Morales,-Manuel Sáoichez 
Gómez, J o s é R a ú l S e d a ñ o , A d o l f o A . 
de Poo, el M a r q u é s de M u ñ o z Baena, 
En r ique de Cubas, Juan A . R a m í r e z , 
En r ique A . Varona, L u i s Rosainz, I g -
nacio Morales, Eugenio S á n c h e z Puen-
tes, C r i s t ó b a l Saavedra, J o a q u í n A l -
sina, A n t o n i o G". Solar, H i l a r i o Gonzá -
lez, Gustavo de. los .Reyes, V i d a l Mo-
rales. A n t o n i o M . Riva, L u i s Comas, 
E d w a r d P. Mahony. Augusto Lezama, 
Gustavo de C á r d e n a s y Justo R. Cam-
p iña . 
Se con t inua rá , -recibiend* adhesio-
nes hasta la noche de hoy, bastando con 
di r ig i rse á l s eño r Coca, adminis t rador 
del Unión' Cluh. 
F á l t a m e decirlo. 
E l banquete, que es de socios ex-
clusivamente, d a r á comienzo a las 
ocho. 
H o r a precisa-
De Nueva Y o r k . 
Es una gra ta noticia. 
Se refiere a L y d i a de Armas , l a 
esp i r i tua l y be l l í s ima h i j a po l í t i c a de 
don Pedro Arena l , opulento hacenda-
do de la j u r i s d i c c i ó n de C á r d e n a s . 
L a s e ñ o r i t a Armas, d e s p u é s de su-
f r i r un fuerte ataque de apendicit is , 
fué operada con el mejor y m á s feliz 
éx i to por el doctor Alvarez , médico 
tnuy conocido de la colonia la t ina de 
Nueva Y o r k por contar t r e in t a y dos 
años de residencia en aquella c iudad 
consagrado al ejercicio de su profe-
s ión. 
¡ H a l á n d o s e aun la operada en e l 
p e r í o d o de convalecencia fué pedida 
en mat r imonio a su a m a n t í s i m a madre, 
la señora Felipa Herrera de A r e n a l , 
quien no se s e p a r ó un solo instante de 
la cabecera de L y d i a . 
Hizo la pe t i c ión el doctor Eduardo 
Azcárate, que actualmente se hal la en 
Nueva Y o r k , para el correcto y d i s t in -
guido joven Ismael Porset, h i jo del 
qne fué Gobernador Regional de Ma-
tanzas. 
Va está s e ñ a l a d a la boda. 
Se c e l e b r a r á a mediados de Sep-
tiembre en la misma ciudad neoyor-
kina . 
j Sea enhorabuena! 
De B o n a f o u x : 
La muerte de J e s ú s Castellanos. S í , 
la siento cordialmente. H a c í a mucho 
tiempo que no nos e sc r ib í amos . E n su 
ú l t i m a carta, l lena de confidencias 
hermosas, me a n u n c i ó su ma t r imon io 
con 4 'una m u ñ e c a r u b i a " — d e c í a é l — 
de la cual, por lo que deduje, estaba 
e n a m o r a d í s i m o . 
T e n í a talento y me parece que tam-
bién co razón , t e r n u r a de alma. Y f u i 
su a m i g o . . . 
U n a g ran fiesta tea t ra l . 
T r á t a s e de l a que ha de celebrarse 
en el Nacional , l a noch« del viernes 
p r ó x i m o , en honor de l M a y o r General 
J o s é de J e s ú s Monte&gudo y de todo 
el E j é r c i t o Cubano. 
Aunque a la fecha no ha sido com-
binado el p rograma puedo decir, de 
antemano, que la C o m p a ñ í a de Regino 
L ó p e z p o n d r á en escena dos de las 
obras m á s aplaudidas de l a tempora-
da, una de ellas La casita criolla,, cu-
yos éx i tos se han contado por reipre-
sentaciones. 
E l p rop io Regino L ó p e z , a d e m á s , se 
ha ofrecido a reci tar un monólogo de-
dicado al e j é r c i to de la r e p ú b l i c a . 
L a B a n d n de! Cuar te l General con-
t r i b u i r á a la mayor a n i m a c i ó n del es-
p e c t á c u l o ejecutando selectas piezas 
de m reper tor io . 
E l teatro e s t a r á engalanado. 
Flores, palmas y banderas, en a legó-
ricas combinaciones, l u c i r á esa noche 
l a sala del Nacional . 
R o d r í g u e z Arango , orgflmjzadoT 
p r i n c i p a l de l a f unc ión , ha recibido 
ya. apenas és ta anunciada, numeroso 
pedido de palcos y lunetas. 
Tin g r a n é x i t o , de seguro. 
E l concierto del lunes. 
Es el que o f r ece r á en el g ran teatro 
del Pol i teama u n grupo de las m á s 
aventajadas alnmnas de Lu i sa Char-
' t r a n d de Gonzá lez . 
F i g u r a en p r i m e r t é r m i n o la n i ñ a 
I Esther Gonzá lez Chacrtrand, l a l i n d a 
I h i j a de la m e r i t í s i m a profesora, ce-
r r a n d o e l p rograma su d i sc ípu la pre-
j dilecta. Ernes t ina Cabaleiro, p ian is ta 
| de relevantes cualidades a quien ha 
dedicado el maestro E m i l i o Agramonte 
los elogios m á s h a l a g ü e ñ o s . 
L lenan dicho programa, con n ú m e -
ros diversos, A l i c i a L ü t e r a s , Sarah 
Méndez Capote, Engrac ia Somoano, 
¡ E l i s i t a Ede lmann , Leonor B a r r a q u é , 
s Elisa Menocal. Katie B r i t o . M a r y Ca-
; ha 11 ero, M a r g a r i t a Franco, A n i t a Gó-
mez de la Maza, L u i s a Sortioano, D u l -
ce .María Salazar, A n a M a r í a S i lve i -
ra. Dolores B a r r a q u é , A m a d a Her re -
ra, Mercedes Aguayo , Graziel la Cal-
de rón . M a r í a Amel ia V los Reyes (ga-
v i lán y Rosario Dlicñtaw. 
T a m b i é n tiene un núme-i en el pro-
grama el s i m p á t i c o n i ñ o i l i c a r d i t o 
Ede lmann . 
Conviene una a c l a r a c i ó n . 
Para la entrada a esta tiesta a r t í s -
t ica es de r igor el hillete, con su 'o 
calidad correspondiente, qiie puede 
adquir i rse de la s e ñ o r a Luisa Char-
t r a n d de González . 
D i r i g i r s e a Consulado 66. 
E l paseo de ayer. 
Rival izaba con el del rhartes ú l t i -
mo en lucimiento y a n i m a c i ó n . 
L a tarde, deliciosa. 
l ' n a de esas tardes tibias y serenas 
que resul tan aun m á s encantadoras 
cuando se d i s f ru ta de buena m ú s i c a 
y se asiste a un desfile de figuras ele-
gantes. 
L a Banda Municipal, con su i r reem-
plazable director , el maestro T o m á s , 
ofreció una a u d i c i ó n escog id í s ima . 
Sonaron repetidos aplausos. 
E l e s p e c t á c u l o del Malecón, duran-
te el paseo, era realmente indeser ipt i -
ble. 
Asegurada queda y a l a suerte del 
paseo de los viernes. 
H a bastado el éx i to de a ver. 
* 
Carte l de la c iudad. 
La retreta de esta tarde en la p laya 
de Marianao, frente al Yacht Club, 
por la Banda de la B r i g a d a de I n -
f a n t e r í a . 
E l banquete popular de la noche en 
el Parque Cent ra l . 
E n el gran teatro del Pol i teama se 
inaugura la temporada c ó m i c o - d r a m á -
tica por la Conipañíá que d i r igen los 
primeaos actores Gar r ido y Soriano 
V iosca. 
Y func ión de moda en el Nacional . 
M a ñ a n a . 
Las m a t i n é e s teatrales, entre és tas 
la de Payret , con regalo de quinientos 
juguetes para los n iños . 
^ t r a m a t i n é e , la del Nacional , donde 
se representa La casita criolla por vez 
ú l t i m a en func ión d iu rna . 
No se dará- y a hasta el viernes. 
E l baile de Dinorah. 
Los ejercicios a r t í s t i c o s del Conser-
vatorio de Peyrel lade a las ocho y me-
dia de la noche. 
L a velada del Círculo Católico. 
Y el paseo, las retretas y todas las 
diversiones naturales de los domingos 
habaneros. 
ENRIOÜK F O N T A N I L L S . 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
Merece la pena que las damas visiten la 
l iquidación que e s t á realizando E l Encanto, 
Galiano y San Rafael, en la casa contigua, 
por San Rafael. 
E s t a es la primera y probablemente la 
, ü m c a vez en que esta casa, la mejor surti-
da de la República, ofrece una real ización. 
D E T E L O N A D E N T R O 
ECOS 
Hay que rendirse ante la evidencia: la 
popular compañía de Regino López ha 
triunfado en toda la linea. . . No se re-
cuerda temporada alguna tan brillante ni 
tan fructífera. 
¿Quién hizo el milagro? 
Pues. . . todos; pero, sobre todos, uno: 
Federico Villoch. 
Villoch tiene en sus manos el talismán 
de los éxitos, y él, por sí solo, se basta 
para atraer al público. 
Por duplicado nos lo demostró ya en 
lo que va de temporada. 
Ahí están, atestiguándolo, sus dos úl-
timas producciones, bien admirables am-
bas, cada una en su género: "La casita 
criolla" y " E l futuro alcalde." 
"La casita criolla" cuenta ya con 19 
representaciones consecutivas y ante el 
teatro pleno. 
¿Qué mayor éxito? 
Y " E l futuro alcalde," que se estrenó 
después y bajo el peso aplastante de la 
anterior victoria, va en camino... 
Hoy—sábado azul—continúa el progra-
ma de los dos grandes éxitos: " E l futuro 
alcalde" y "La casita criolla." 
—Mañana domingo, por la tarde... " E l 
futuro alcalde" y "La casita criolla." Y 
por la noche , "La casita criolla"... 
—Muy en breve, estreno de "No hubo 
tales alzados," de los hermanos Robreño. 
— E n ensayo, "La intervención, cubana," 
de Villoch. 
— Y seguirá la racha de estrenos con 
"La Corte de Luis XV." "Regino madrile-
ño" y quién sabe cuántas obras m á s . . . 
Porque Villoch lo sabe: obras son amo-
res . . . 
« 
L a novedad de la noche estuvo ayer en 
Payret. 
¿En qué consistió? 
Pues, sencillamente, en el sensacional 
estreno de " E l amo del desierto," que es, 
sin duda alguna, una de las creaciones ci-
nematográficas de más emoción y de más 
arte que se conocen... 
No hay ni la menor exageración en el 
elogio. ' 
" E l amo del desierto" impresiona y 
conmueve con tanta intensidad que el es-
I pectador se encuentra subyugado desde el 
1 primer momento, y al llegar el desenlace 
| no puede menos de rebosar su sensación 
en entusiástico aplauso. 
Anoche, que presentaba .Payret el des-
lumbrante aspecto de las grandes solem-
nidades, la aclamación fué espontánea y 
unánime. 
" E l amo del desierto" obtuvo el mere-
cido exltazo. 
Allí hay vida, interés, emoción de ver-
dad..^, 
" E l amo del desierto," el majestuoso 
león africano, está en pleno campo de Ar-
gelia, libre y feroz, augusto... Y así le 
vemos: allí no hay más artificio que el de 
una máquina cinematográfica enfocada, en 
inconcebible alarde, frente al espectáculo, 
maravilloso siempre, de la salvaje Madre 
Naturaleza. 
Ante la colosal película no se nos ocu-
rre ni pensar en quién obtuvo su pro-
yección. 
Y he ahí un personaje asombroso: el 
cinematografista: ¿desde dónde y cómo 
pudo operar? Su valor fué tan extraordi-
nario como su arte. Pocos, muy pocos, 
serán los hombres serenos ante el ataque 
y ante la defensa y ante el mortal duelo 
de otro hombre, no menos arriesgado, en 
frente de un león, rey de la selva. . . 
Hoy, en primera tanda: "Desilusión," 
"Sánchez y la demimondaine" y " E l amo 
de! desierto." 
En segunda: "Los últimos progresos de 
la prestidigitación" y " E l diario de una 
princesa." 
—Mañana, suntuosa matinée con 500 ju-
guetes de regalo para los niños. 
. * 
Anoche, en Albisu, enfermóse repenti-
namente Lydia Otero. 
L a muy gentil y bella artista se vió 
obligada al descanso forzoso. 
Pero, por fortuna, la indisposición fué 
pasajera y hoy há de cantar Lydia "La 
Marsellesa," con el gran Matheu, con el 
gracioso Escribá, y con todos sus demás 
compañeros de reparto en la tan delicio-
sa zarzuela de Ramos Carrión y Caba-
llero. . . 
Anoche hubo, pues, que cambiar el pro-
grama. 
En vez de "La Marsellesa" se canta-
ron "Las Estrellas" y "La alegría de la 
huerta." 
Con "Las Estrellas" se nos reveló Con-
chita Perdomo como muy admirable ac-
triz cómica. Conchita encarnó la prota-
gonista de "Las estrellas" con exquisito 
y natural gracejo, siendo unánimemente 
celebrada. E l triunfo de Conchita fué tan 
entusiasta como merecido. 
Y con "La alegría de la huerta" hizo 
su debut Caridad Castillo, que es una 
excelente tiple y fué, con justicia, aplau-
didísima. 
—Santos y Artigas, los reyes de la ci-
nematografía moderna, presentan, diaria-
mente, en Albisu las últimas novedades 
mundiales. 6 
^ - E l martes hará su debut la encanta-
d'ora Alicia del Pino que cantará, con Ma-
theu, la ópera "Marina," de Arrieta. Se-
rá esta reprlse un verdadero aconteci-
miento. De gran arte. 
—Pronto, "La alegría del batallón." 
— E n ensayo, " E l cuarteto Pous." 
Hoy debuta en el Gran Teatro del Po-
liteama la notable compañía cómico-dra-
mática de Alejandro Garrido y de José So-
riano Viosca, los prestigiosos y populares 
actores. 
L a función inaugural, que no puede ser 
más selecta, se dividirá en dos tandas 
dobles. 
A las ocho y cuarto, "Venta de Ba-
ños," de Vital Aza, y "Rosa y Rosita," de 
los Quintero. 
A las nueve y cuarto, "El patio," de 
los. Quintero. 
He aquí los precios por tanda: 
Palcos con seis entradas ? I-0" 
Luneta y entrada, de la primera 
fila hasta la décima O"30 
Luneta y entrada, de la fila dé- . 
cima en adelante 0**0 
Butaca y entrada 0'2" 
Entrada de tertulia O-10 
L a compañía de Soriano y de Garrido, 
compuesta por artistas valiosos, merece 
que el público la aliente con su presencia. 
De aquella forman parte: Enriqueta Sie-
rra, Lis Abrines, Pilar P^ernándcz, Teresa 
González, Luisa Arteaga, Gloria Sánchez, 
Esperanza Real, Adolfo Castro, Senén Mo-
reno, Jorge Buendía, Manuel Cisneros, 
Emilio Esperante, Ismael Jordán, Luis 
Sánchez, Rafael Sequeda, y no recuerdo 
quiénes m á s . . . 
E l repertorio es selectísimo. 
Y, por si esto fuera poco, véase la muy 
laudable carta que recibo: 
"Habana, 25 de Julio de 1912. 
Sr. Cronista Teatral del DIARIO D E 
L A MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
AI inaugurar la temporada de verano 
en el Gran Teatro del Politeama Haba-
nero con nuestra compañía cómico-dramá-
tica que ponemos bajo los auspicios de la 
sociedad habanera, hemos decidido ofrecer 
nuestro concurso a la obra de desenvol-
vimiento del teatro cubano, poniéndonos 
a la disposición de los autores de dramas 
y comedias nacionales, para llevar a es-
cena sus producciones, siempre que se es-
timen dignas de ser representadas por 
un tribunal secreto, formado por persona-
lidades de indiscutibles prestigios de nues-
tro mundo literario. Pensando, asimismo, 
abrir en breve un concurso con igual fina-
lidad. 
Todo lo cual le comunicamos por si lo 
cree digno de darlo a la publicidad, inte-
resando de usted preste calor a la idea 
que perseguimos. Al propio tiempo tene-
mos el gusto de manifestarle que el sá 
oado 27 tendrá efecto el debut de la com-
pañía con el programa que le adjuntamos. 
De usted atentamente, 
José Soriano Viosca.—Alejandro Garrido." 
Tan honrosos propósitos no necesitan 
comentarios. 
Por lo que con el DIARIO pueda rela-
cionarse, Garrido y Soriano cuentan con 
nuestro concurso. 
¡Y que el público los proteja!... 
« 
Leo que en el teatro Casino hubo ano-
che dos llenos formidables, pues tanto la 
A N U N C I O S V A R I O S 
D i T O D O S L O S S I S T E M A S 
D I E N T E S 
DE PUENTE E N SUS 
DIVERSAS F O R M A S 
S E C O N S T R U Y E N A TODA 
P E R F E C C I O N E N E L L A -
BORATORIO D E N T A L D E L 
DOCTOR T A B O A D E L A 
Sus precios especiales, ahora esta-
blecidos facilitarán el arreglo de la 
boca á cuantos lo necesiten, aunque 
no sean ricos. 
Consultas de 8 á 4. Tel. A 7619 
S . M I G U E L 6 6 , 
Esquina á S. NICOLAS 
7867 26 3 JI. 
S O M B R I L L A S : Se han reci-
bido los últimos modelos en 
Warandol, Seda y Algodón. 
PARAGÜITAS: Para señoras, 
gran variedad. 
G U A N T E S : En hilo y seda 
lavables. 
ABANICOS: Nueva remesa en 
papel y en seda, propios de 
la estación. 
Y U L A 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
119, OBISPO, 119 T E L E F O N O A-2872 
PIDANSE LAS BIEN CONOCIDAS Y SUPERIORES CERVEZAS M A R C A 
ES 33 
( C a b e z a d e P e r r o ) 
BASS' A L E (Clara) y GUiNNES' S T O U T (Negra) 
I/a oorvera BanM* Alo (Clara) en la mejor. mCis oonooúla, 
«HJ«' infl.s ventajas lia alcanzado en el mando. lOxtfl elaboraba 
oon Ion mejoréis mu<eríal<rN obtenlbleN y e* altamente reco-
aiendadn por los mí-dlcos oomo un majínífleo eMllmalante jKira 
Ion estfima^ON eansados fi debilitados. Sa UNO como bebida 
ordinaria en las comidas en inmejorable para los convale-
cientes. 
í̂ a eervera Gainness Síout (XcRTa") marca GABISZA DK V K -
RHO, es recomendada por los médlcpn para las madres eiuc 
crian, por cot'teacr jerrau cantidad de malta »le la mejor cal i -
llad. Ks nn (erran tónico reparador de los tejidos y enriqnece-
dor de la sangre. 
Agente exclusivo para la isla de Cuba: 
COM DE.—Empedrado 81.—Teléfono 
A-2568 .~ Habana. 
C 2531 • alt. 5-16 
C 2438 alt. 10-« 
Lugar delicioso preferido por la sociedad ha-
banera durante la temporada de verano; y por 
los recien casados para pasar la L U N A de M I E L . 
Para informes, precios etc., escríbase á la 
Administración del Hotel. 
C 2341 Jl. 1 
E N P A R I S ! 
R E L O J E S D E P U L S O 
= E X T E N S I B L E S = 
Plata, 900 mi lés imas . | J 1.00 
Plata n ie lé 14.00 
Oro enojbapadp . . . . 12.00 
Oro 18 kilates 40.00 
ü P E P E A N D R E S 3 ¿ 
OBISPO N0 90—TELEFONO 4-5125 
primera como la segunda ta™ 
ron concurridísimas. aa8 
"Los camaronGs." d i v e r t i d a ^ 
la de Arniches y Celso LUci0mfa ^ 
nada con regocijo unánime (i0 Ué 
Los chistes de acción y cle f 061 m ¿ ' 
tiene la obra, motivaron ia ^ ^ (w1 '< 
auditorio, el cual ha reído 
mente. mcesai% del 
Pilar Bormrtdez, la Corona v i 
luciéronse aplaudir los aciertos 7 Serra 
bor escénica. 08 <Je Sl, 
L a música del maestro Valv 
al libro con plausible eficacia 6 s,rvft 
He aquí el programa confeocí. 
por la empresa del Casino- 0na(io ^ 
En primera tanda se reestrena , 
ma en películas "Guillermo Ten * el ^a, 
produce los episodios más sa]\ L qUe re. 
vida del libertador de Suiza * ^ S 
sentará el chispeante saínete ^ 
Arinches y Fernández Shaw "T Carlos 
ros celos," en que tanto se diRf '08 Wca. 
lomera. aistliigiie 
A segunda hora, la excepciom.! 
la de asunto bíblico "David v r V ^ ' U -
"Los camarones." Goliat;' y 
Para fin de fiesta la chistosa 
"Entre doctores," y la sentlmenfí!?1110^ 
ción del cine que tiene por tíh i Crea' 
brecita, sola y tan pequeña y "'̂ o. 
—Mañana, en la función de 1» + 
por última vez en la temporada i ^ ? 
tosa comedia "Levantar muerto •> Chl8, 
Rigen los precios invariables d^iA 
centavos. 
Pous nos brinda hoy en Martí- íi 
quién es la culpa?", "Los líos da ^ ¿t)9 
to" y "Los alzados." l0rcua. 
Hoy, en Norma: " E l embargo" 
—Mañana, matinée con juguetes 
—Pronto, "Los tres acróbatas." 
Nan de Allariz me saluda desdo *o 
Luis, Missouri. 68(16 Sa 
Gracias, colega, ¡y buen viaje' 
SI yo te pudiera acompañar.." 
^ C de U | 
PARA HOY 
Nacional.—"El futuro alcalde " "T , 
sita criolla." ^ ^ 
Payret.—Cinc. 
Albisu—"La Marsellesa." 
Politeama (Gran Teatro).—"Ventn . 
Baños." "Rosa y Rosita." "El patio 
Casino.—"Los picaros celos." "LOS M 
marones." "Entre doctores." 
Martí.—"¿De quién es la culpa'" " L * 
líos de Torcuato." "Los alzados." 
Norma.—Cine. 
Fedora.—Cine. 
P é r d i d a 
S E R U E G A A L Q U E H A Y A ENCONTR* 
DO E N L A V I A P U B L I C A , ESQUIFA m 
N E P T U N O Y M O N S E R R A T E , UN ROTT^ 
D E P A P E L E S CON C U E N T A S . LO ENTRv 
G U E E N E L P U E S T O D E CAMBIOS DEI 
C A F E " C E N T R A L " DONDE S E R A GR ATI 
F I C A D O . 8853 U-27 3 ™ 
= A V I S O . = 
Habiendo sido declarada única y 
universal heredera de mi legítimo hijo 
Alfonso López y García Santa Marina, 
según auto del Juzgado de Primera Ins-
tancia del Norte, fecha 17 de Julio co-
rriente; lo hago saber para que toda 
persona que tuviera relación con d 
referido mi difunto hijo y conmigo se 
acerque al IMo. Sr. FRANCISCO F¡-
Q ATOOLA Y D E L VALLE, cuyo bufek 
se encuentra situado en la calle de Em-
pedrado núm. 24, moderno y á quien 
he conferido poder al efecto de enten-
derse con las expresadas personas; te-
niendo en cuenta que las horas de des-
pacho son de 2 á 5, p. m. 
Habana y Julio 24 de 1912. 
Fe l ipa G a r c í a , vda. de López. 
C 2606 alt. 3-27 
memanes, marca < 
K A I S E R 
p a r a C a ñ a , T a b a c o , P inas , l 
Análisis garantizados. 
Pida informes, dirigién-
dose á C. T . Wyman. 
Apartado 3 1 1 — O b r a p í a 50—Habana 
C 2605 1-21 
G r a n C a f é y R e s t a o r a n l 
" L A G R A N J A " 
S A N R A F A E L N U M ^ . 
U N I C O en la Habana que está al 
alcance de todas las fortunas.-
Tickets de 30 comidas $ 10-60 --
Platos especiales Jueves y Do-
mingos.—Esta casa es la preferj 
da por la colonia Mexicana. ̂  
Laguer frió, copa grande, cinco 
centavos.—En refrescos y he *-
dos no se puede pedir más 
C 2559 
C 2569 alt. 5t-23 ld-21 
A C E I T E K A B U L 
(KI Telo Ne^ro 7 ¡i 
Tres 6 cviatro aplicaciones o c0D 
cabello cr.no - ^'>nlt<v0 , color P1"'1"!"̂ " No 'f.J 
brillo y c a v i d a d de la J " ^ " ^ 0 c u a l ^ , - aplica c [as y el cutis, pufs se aplica u"1''''r(as V 
aceite perfumado. E n D r o ^ T ^ ' 
ticas. Depós i tos : Sarrá, 
chel y Americana. 
8808 
BRANDES TRENES DE LUJO, CON CUARENTA CARRUAJES. Especia l idad 
para te c-m m m t ^ c c i iuz y limDrú o l é c t r l w » . 
Abonos y paseos. GARRUAJfS MODERNOS. Precios m ó d i c o s . M . O N 
C E N T R A L y L A P I C O T A 
Luz ® Tgléíoofls A-4166 y ll-1338-Concor(lia m . 182) 
